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Fibulae from the Mogorjelo site are covered in this 
paper. Based on an analysis of examples stored in the 
National Museum of Bosnia-Herzegovina, 67 ﬁ bulae 
classiﬁ ed into 10 types have been ascertained. Th e 
chronological context conﬁ rms continuity of settle-
ment from the ﬁ rst to sixth centuries.
Key words: ﬁ bulae, typology, Mogorjelo, villa rustica, 
military fortiﬁ cation, dating  
INTRODUCTION
One of the best known archaeological sites in the 
territory of today’s Bosnia-Herzegovina, with a 
monumental character that sets it apart among 
many other structures, is Mogorjelo. Even though 
the precise number of military fortiﬁ cations is still 
not known, while a chronological determination is 
hindered by a lack of research into the terrain and 
deﬁ cient analysis of the accompanying materials, 
Mogorjelo can be counted among the sites with a 
rather clear chronological continuity.
Although an impressive number of researchers have 
dealt with Mogorjelo, the entirety of these abun-
U radu se obrađuju ﬁ bule s lokaliteta Mogorjelo. Te-
meljem analize primjeraka pohranjenih u Zemalj-
skom muzeju Bosne i Hercegovine konstatirano je po-
stojanje 67 ﬁ bula grupiranih u 10 tipova. Kronološki 
kontekst potvrđuje kontinuitet naseljenosti od 1. do 
6. stoljeća.
Ključne riječi: ﬁ bule, tipologija, Mogorjelo, villa rusti-
ca, vojna utvrda, datacija
UVOD
Jedan od najpoznatijih arheoloških lokaliteta na pod-
ručju današnje Bosne i Hercegovine, koji se po svo-
joj monumentalnosti izdvaja među brojnim drugim 
objektima, jest Mogorjelo. Iako još nemamo točan 
broj svih vojnih utvrda, a zbog neistraženosti terena 
i nedovoljne analize pratećeg materijala nemoguće 
je govoriti o kronološkoj determinaciji, Mogorjelo 
se može ubrojiti u lokalitete s prilično jasnim kro-
nološkim kontinuitetom.
Premda se Mogorjelom bavio impozantan broj 
istraživača, sav bogati arheološki materijal koji je 
na tom lokalitetu pronađen nije dokraja obrađen i 
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predstavljen na uvid široj stručnoj javnosti. Temelj-
na terenska istraživanja vršena su od 1899. do 1903. 
g. pod vodstvom C. Patscha (Zadro 2003).1 Ratna 
zbivanja i čitav splet okolnosti uvjetovali su da prva 
ozbiljnija studija o Mogorjelu izađe tek 1966. g. – E. 
Dyggve i H. Vetters te su godine publicirali mono-
graﬁ ju u kojoj je na vrlo detaljan način prezentira-
na arhitektonsko-arheološka ostavština s lokaliteta 
(Dyggve & Vetters 1966). Bosansko-hercegovački 
arheolog i konzervator Đ. Basler o Mogorjelu je pi-
sao u više navrata, rekonstruirajući i apostroﬁ rajući 
neke aspekte arhitekture koji u Dyggveovu i Vetter-
sovu radu nisu uzimani u razmatranje ili su bili 
predmetom površnije analize (Basler 1953; 1958; 
1966: 309, 315–320, 322, 365; 1972: 38–42, 97–100; 
1986: 66).
Analizirajući na prostorima današnje Bosne i Herce-
govine razmjerno rijetke ostatke antičkih torkulara,2 
I. Bojanovski istražio je, konzervirao i publicirao dva 
antička torkulara za tiještenje vina i ulja pronađena 
na Mogorjelu (1969). Pridavajući Mogorjelu s nje-
govim neposrednim okružjem lokalnu, društvenu, 
ekonomsku važnost i ulogu, Bojanovski je napisao 
još jedan zapažen rad o Mogorjelu (1969a).
U kontekstu razmatranja stanja u provincijama Pa-
noniji i Dalmaciji u periodu kasne antike i uloge 
koju je objekt na Mogorjelu mogao imati svoje viđe-
nje dao je i M. Suić (1976: 240).
Kontinuitet naseljenosti i ljudske prisutnosti u ra-
nome srednjem vijeku potvrđen je ranosrednjovje-
kovnom keramikom i karolinškim nalazima koje su 
u svojim radovima obradili I. Čremošnik (1952)3 i J. 
Werner (1961).
Od radova novijega datuma ističu se radovi M. Za-
ninovića (2002) i V. Paškvalina (2003). Rad M. Za-
ninovića predstavlja cjelovit uvid u povijest istra-
živanja samog lokaliteta, kao i davanja širega druš-
tveno-povijesnog konteksta lokalitetu. V. Paškvalin 
prezentirao je neke dosad nepublicirane nalaze ra-
nokršćansko-kasnoantičke i ranosrednjovjekovne 
provenijencije.
U smislu istraživanja religijske pripadnosti stanov-
nika Mogorjela posebno mjesto zauzima kasnoan-
dant archaeological materials discovered at the site 
has not been entirely analyzed and presented to the 
wider scholarly public. Th e basic ﬁ eld research was 
conducted from 1899 to 1903 under the leadership 
of C. Patsch (Zadro 2003).1 Wartime events and an 
entire series of circumstances meant that the ﬁ rst 
serious study on Mogorjelo was only published in 
1966: in that year, E. Dyggve and H. Vetters pub-
lished a monograph in which they presented the 
architectural and archaeological heritage of the site 
in great detail (Dyggve & Vetters 1966). Th e Bos-
nian-Herzegovinian archaeologist and preservation 
specialist Đ. Basler wrote about Mogorjelo on a 
number of occasions, reconstructing and highlight-
ing certain aspects of the architecture which were 
not considered in the work by Dyggve and Vetters, 
or were only analyzed superﬁ cially (Basler 1953; 
1958; 1966: 309, 315–320, 322, 365; 1972: 38–42, 
97–100; 1986: 66).
While analyzing the relatively rare – in the terri-
tory of today’s Bosnia-Herzegovina – Roman-era 
presses (torcula),2 I. Bojanovski studied, preserved 
and published two Roman-era presses used to make 
wine and oil, which were discovered at Mogorjelo 
(1969). In his eﬀ orts to accord local, social and eco-
nomic importance and role to Mogorjelo and its im-
mediate surroundings, Bojanovski wrote one more 
notable work on Mogorjelo (1969a).
M. Suić also contributed his views of the possible 
role played by the structure at Morgorjelo within 
the context of an examination of the conditions in 
the provinces of Pannonia and Dalmatia in Late An-
tiquity (1976: 240).
Th e continuity of settlement and human presence 
in the Early Middle Ages was conﬁ rmed by early 
medieval pottery and Carolingian ﬁ nds which were 
analyzed by I. Čremošnik (1952)3 and J. Werner 
(1961).
More recent works of note include those by M. 
Zaninović (2002) and V. Paškvalin (2003). M. 
Zaninović’s work is a comprehensive survey of the 
history of research into the site itself, including 
the broader socio-historical context of the site. V. 
Paškvalin presented some previously unpublished 
1 U novije vrijeme aktualiziran je problem Patschove ostavštine. 
Konstatirana je i terenska dokumentacija s arheoloških iskapa-
nja na Mogorjelu.
2 Prema dostupnim podacima dosad su u Bosni i Hercegovini 
pronađeni torkulari na nekoliko mjesta – Bihovo kod Trebinja, 
Višići kod Čapljine, Brotnjo kod Ljubuškog i Mogorjelo kod 
Čapljine (v. Busuladžić 2002: 194, s literaturom). G. 2006. vrlo 
zanimljiv lokalitet nedaleko od Trebinja s konstatiranim torku-
larom, vjerojatno rustičnu vilu, otkrio je mr. sc. Đorđe Odavić, 
ravnatelj Muzeja u Trebinju.
3 U radu je obrađena i rimskodobna keramika.
1 Th e problem of Patsch’s papers has recently become topical. 
Field documentation from the archaeological excavation at 
Mogorjelo has been discovered.
2 According to available data, presses have so far been discovered 
at several sites in Bosnia-Herzegovina: Bihovo at Trebinje, Višići 
near Čapljina, Brotnjo near Ljubuški and Mogorjelo, at Čapljina 
(see Busuladžić 2002: 194, with references). In 2006, a very in-
teresting site not far from Trebinje, with a conﬁ rmed press ﬁ nd, 
probably a villa rustica, was discovered by Đorđe Odavić, M.S., 
the director of the Museum in Trebinje.
3 Roman-era pottery was also analyzed in the work.
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tička kruškolika svjetiljka s diskom na kojemu se 
nalazi prikaz židovske menore. Taj predmet bio je 
objektom analiza koje su publicirali V. Paškvalin 
(1963: 148) i E. Imamović (1977: 287–290). Pored 
tog primjerka u zbirci Antičkog odsjeka Zemaljskog 
muzeja Bosne i Hercegovine pohranjen je znatan 
broj antičkih svjetiljki iz Mogorjela raznih tipova 
(Busuladžić 2006).
Među brojnim arheološkim nalazima s Mogorje-
la posebno mjesto zauzimaju metalni predmeti. 
U sklopu te vrste arheološkog materijala po svojoj 
brojnosti i tipološkoj raznolikosti ističe se zbirka ﬁ -
bula, koje su predmetom obrade u ovome prilogu.
TIPOLOŠKA ANALIZA FIBULA
Aucissa-fibule (kat. br. 1–3)
 Aucissa-ﬁ bule naziv nose prema jednom od njiho-
vih najvećih proizvođača. Pored tog imena konstati-
ran je velik broj različitih imena proizvođačâ koji su 
svoja imena utiskivali na glavi ﬁ bula (Kovrig 1937: 
115–116; Patek 1942: 105–109; Behrens 1950: 6; 
Marović 1961: 105–120; Šeparović 1998: 178–183; 
Koščević 1980: 15–16; Ivčević 2002: T. IV, sl. 36, T. 
VI, sl. 47, 48, 50, T. IX, sl. 81, 83).
U konstrukcijskom pogledu karakteristični elemen-
ti tog tipa ﬁ bula odnose se na zglobni mehanizam za 
kopčanje igle polukružno izvijen luk i nogu koja je 
najčešće ukrašena dugmetastim zadebljanjem. Dr-
žač igle trokutasta je oblika (Jobst 1975: 26). 
U datacijskom pogledu dokazana je njihova upotre-
ba tokom čitavog 1. st. (Ivčević 2003: 131). Kulmina-
cija njihove proizvodnje i popularnosti odnosi se na 
period Flavijevaca. Kontekst nalaza iz Dacije, kao i 
onih nađenih na prostoru Dalmacije, usmjerava na 
zaključak da su bile korištene sve do prve polovine 
2. st. (Marović 1959: 75).4 Prema nekim usamljenim 
stajalištima moguća je i znatno duža datacija – sve 
do 3. i 4. st. (Gavelle 1962: 215).
Najčešće su pronalažene na srednjogalskom, juž-
noalpskom, sjevernotalijanskom i dalmatinskom 
području. Kontekst nalaza upućuje na to da su stav-
ljane kao grobni prilog i nalažene u naseljenim mje-
stima. Međutim najčešće su zastupljene u vojnim 
logorima (Ivčević 2003: 131).
Tipu aucissa-ﬁ bula iz Mogorjela pripadaju tri pri-
mjerka, koja se na temelju izrade luka mogu klasiﬁ -
cirati u dvije varijante.
ﬁ nds of Early Christian/Late Antique and early me-
dieval origin.
With reference to research into the religion of the 
residents of Mogorjelo, the pear-shaped lamp with 
discus bearing the portrayal of a Jewish menorah, 
dated to Late Antiquity, is particularly notable. 
Th is item was the focus of an analysis published by 
V. Paškvalin (1963: 148) and E. Imamović (1977: 
287–290). Besides this example, the collection of 
the Antiquity Collection of the National Museum 
of Bosnia-Herzegovina also includes a considerable 
number of Roman-era lamps of various types from 
Mogorjelo (Busuladžić 2006).
Among the many archaeological ﬁ nds from Mogor-
jelo, metal items have a special place. Th e high 
number and typological diversity of the ﬁ bulae col-
lection make it stand out among the archaeological 
materials of this type, and it will be the focus of this 
paper.
TYPOLOGICAL ANALYSIS OF THE 
FIBULAE
Aucissa fibulae (cat. no. 1–3)
Aucissa ﬁ bulae derive their name from one of their 
largest producers. Besides this name, a consider-
able number of names of diﬀ erent producers who 
imprinted their names on the heads of ﬁ bulae was 
also ascertained (Kovrig 1937: 115–116; Patek 1942: 
105–109; Behrens 1950: 6; Marović 1961: 105–120; 
Šeparović 1998: 178–183; Koščević 1980: 15–16; 
Ivčević 2002: pl. IV, ﬁ g. 36, pl. VI, ﬁ g. 47, 48, 50, pl. 
IX, ﬁ g. 81, 83).
In terms of construction, the characteristic ele-
ments of this ﬁ bula type is the hinge mechanism to 
fasten the pin, the semi-circular bent bow and the 
foot, which is most often decorated with a button-
shaped knob. Th e pin’s rest is triangular (Jobst 1975: 
26).
With regard to dating, their use throughout the ﬁ rst 
century has been conﬁ rmed (Ivčević 2003: 131). 
Th e culmination of their production and popularity 
occurred during the Flavian era. Th e context of the 
ﬁ nds from Dacia, as well as those discovered in Dal-
matia, lead to the conclusion that they were used 
until the ﬁ rst half of the second century (Marović 
1959: 75).4 According to some isolated views, it is 
possible to date them over a much longer period 
– up until the third and fourth centuries (Gavelle 
1962: 215).
4 Fibule su nalažene zajedno s novcem od Augusta do Hadrijana.
4 Fibulae were found together with coins from the reigns of Au-
gustus to Hadrian.
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Varijanta I (kat. br. 1–2)
Prvoj varijanti pripadaju dva primjerka koja imaju 
pločast presjek luka. Sredinom takva luka izrađeno 
je dekorativno rebro. Pločasto proširenje na glavi 
ima ukrase u vidu poprečnih linija. Na završetku 
noge ﬁ bule nalazi se trokutast držač igle i dugme-
tasto zadebljanje. 
Analogni materijal pronađen je na području Siska, 
Singiduna (Bojović 1983: 21), Narone (Ivčević 2003: 
131), Tilurija (Šeparović 2003: T. 1/1–9) i Osora (Te-
žak-Gregl 1982: 105, sl. 4/1–7). Datiraju se u 1. st.
Varijanta II (kat. br. 3)
Toj varijanti pripada jedan primjerak, čija se osnov-
na konstrukcijska razlika odnosi na polukružan 
presjek luka. 
Najbliže analogije našem primjerku odnose se 
na materijal iz Osora (Težak-Gregl 1982: 104, sl. 
3/1–8), Narone (Ivčević 2003: 131, sl. 10) i Salone 
(Ivčević 2002: T. 8/68–75, T. 9/81–82). Fibule te va-
rijante pripadaju nešto mlađoj generaciji ovoga tipa 
(Jobst 1975: 26).
Zglobne fibule s dvije igle (kat. br. 
4–5)
Fibule s dvije igle i zglobnim mehanizmom za 
kopčanje igle najvjerojatnije su nastale u domaćoj 
ilirskoj tradiciji. Ostaju u upotrebi i nakon širenja 
rimske vlasti na prostore istočne obale Jadrana. Naj-
vjerojatnije su ih proizvodili i nosili romanizirani 
domicilni starosjedioci (Bojović 1983: 25). Potvrdu 
takvu mišljenju daje i činjenica da su primjerci tih 
ﬁ bula pronađeni u prapovijesnoj nekropoli nedale-
ko od Podgorice (Basler 1969: T. 28: 11/4).
U konstrukcijskom pogledu karakteristične su po 
dvije igle sa zglobnim mehanizmom držača igle, koji 
su ujedno i noga ﬁ bule. Taj dio je četvrtast i savije-
nih rubova. Po tim elementima može se pretposta-
viti i neka vrsta generičke povezanosti s kopljastim 
ﬁ bulama (Lokošek 1988: 13–15).5
Dosadašnji stupanj istraženosti upućuje na to da su 
po brojnosti dominantne u južnim dijelovima istoč-
ne jadranske obale (Dalmacija, Crna Gora, Herce-
govina, Albanija). U drugim provincijama konsta-
tirano ih je iznimno malo (Bojović 1983: 26), što 
ponovno upućuje na domaće podrijetlo i kulturni 
krug pripadnosti tog tipa ﬁ bula.
Na prostoru Mogorjela pronađena su dva primjer-
ka. Prema izradi luka, osobito glave ﬁ bule, mogu se 
primijetiti razlike koje upućuju na deﬁ niranje u dvi-
je varijante.
Most often they are found in the Central Gallic, 
Southern Alpine, Northern Italian and Dalmatian 
zones. Th e context of the discoveries indicates that 
they were left as grave goods and placed in inhab-
ited areas. However, they are most common in mili-
tary camps (Ivčević 2003: 131).
Th e Aucissa ﬁ bulae from Mogorjelo encompass 
three examples which, based on the rendering of 
the bow, can be classiﬁ ed into two variants.
Variant I (cat. nos. 1–2)
Two examples with ﬂ attened cross-section on the 
bow belong to the ﬁ rst variant. A decorative rib is 
rendered on the middle of such bows. Th e plate-
shaped expansion on the head is decorated with 
cross-hatched lines. Th e end of the ﬁ bula-foot has a 
triangular catch-plate and a button-shaped knob.
Analogous materials were discovered in the terri-
tory of Sisak, Singidunum (Bojović 1983: 21), Na-
rona (Ivčević 2003: 131), Tilurium (Šeparović 2003: 
pl. 1/1–9) and Osor (Težak-Gregl 1982: 105, ﬁ g. 
4/1–7). Th ey have been dated to the ﬁ rst century.
Variant II (cat. no. 3)
Th is variant encompasses one example, and the ba-
sic structural diﬀ erence is the semi-circular cross-
section of the bow.
Th e closest analogies to this example is the material 
from Osor (Težak-Gregl 1982: 104, ﬁ g. 3/1–8), Na-
rona (Ivčević 2003: 131, ﬁ g. 10) and Salona (Ivčević 
2002: pl. 8/68–75, pl. 9/81–82). Fibulae of this vari-
ant belong to a somewhat younger generation of 
this type (Jobst 1975: 26).
Hinged fibula with two pins (cat. 
nos. 4–5)
Fibulae with two pins and a hinge mechanism to 
fasten the pin probably emerged in the domestic 
Illyrian tradition. Th ey remained in use even after 
the expansion of Roman rule to the Eastern Adriatic 
seaboard. Th ey were probably also worn by Roman-
ized indigenous peoples (Bojović 1983: 25). Th is 
view is conﬁ rmed by the fact that examples of this 
ﬁ bula were found in a prehistoric necropolis near 
Podgorica (Basler 1969: pl. 28: 11/4).
Structurally, they are characterized by two pins 
with a hinge mechanism for the catch-plates, which 
are simultaneously the foot of the ﬁ bula. Th is part 
is rectangular with bent ends. Based on these ele-
ments, some type of generic link with spear-headed 
ﬁ bulae may be assumed (Lokošek 1988: 13–15).5
5 U radu su uvrštene i karte sl. 5 i sl. 6. 5 Th e maps, ﬁ g. 5 and ﬁ g. 6, are included in the work.
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Varijanta I (kat. br. 4)
Luk ﬁ bule pravokutnog presjeka. Ima četvrtastu 
glavu, na čijem su dnu dvije igle. Noga je četvrta-
sta s uzdignutim rubovima. Na samom kraju noge 
nalazi se uzdignut rub na kojemu se nalazi ukrasni 
polukružni detalj. Varijanti I ovoga tipa odgovara 
varijanta Lokošek II (Lokošek 1988: 10).
Najbliže ﬁ bule koje se mogu staviti u kontekst analo-
gije konstatirane su kod Benkovca (ibid. 9, sl. 2/2–5) 
i Salone (Ivčević 2002: 132, T. 9/84). Datacijski okvir 
u koji se naš primjerak može staviti jest 1. st.
Varijanta II (kat. br. 5)
Druga varijanta također je zastupljena jednim frag-
mentiranim primjerkom. Osnovna konstrukcijska 
razlika odnosi se na širok pločast luk koji se od 
glave prema nozi postupno sužava. Za razliku od 
prethodnog primjerka vidljivi su i skromni ukrasni 
detalji po luku noge, rađeni tehnikom ubadanja. 
Varijanti II odgovara varijanta Lokošek I i Bojović I 
(Lokošek 1988: 6–9; Bojović 1983: 26).
Znatan broj sličnih primjeraka s različitih lokaliteta 
pohranjen je u Arheološkom muzeju u Splitu (Lo-
košek 1988: 6–10). Njihova upotreba može se sta-
viti u nešto mlađi vremenski okvir 1. i početka 2. st. 
(Bojović 1983: 26).
Noričko-panonske fibule s dva 
diska na luku i perforiranim 
držačem igle (kat. br. 6)
Noričko-panonske ﬁ bule s dva diska na luku i per-
foriranim držačem igle nastale su iz kasnolatenskih 
ﬁ bula (Almgren 1923: 109). Osnovna je značajka 
izduženi luk s dva diska. Luk je plitko savijen. Pre-
sjek diskova je kružan. Glava ﬁ bule ima elipsast pre-
sjek. Na glavi je opruga sa spiralnim mehanizmom 
za kopčanje igle. Držač igle različito je ukrašen, u 
najvećem broju slučajeva s kružnim probojima ili 
četvrtastim otvorima (Koščević 1980: 19).
Najveća brojnost primijećena je na prostorima ju-
goistočnog Norika i jugozapadne Panonije. Iz tih 
prostora ovaj se tip proširio po područjima današ-
nje Češke, Slovačke, Rumunjske i Moldavije (Kovrig 
1937: 107; Koščević 1980: 19).
Period korištenja stavljen je u vrijeme početka 1. st. 
(Peškar 1972: 75–76) do 2. st. (Bojović 1983: 30), a 
pojedini ga autori pomiču sve do 3. st. (Ulbert 1959: 
66). S obzirom na kružne ukrasne elemente na dr-
žaču igle primjerak s Mogorjela potvrđuje da se radi 
o starijoj varijanti.
Th e previous level of research indicates that these 
were, in terms of numbers, dominant in the south-
ern sections of the Eastern Adriatic seaboard (Dal-
matia, Montenegro, Herzegovina, Albania). An ex-
ceptionally small number were ascertained in other 
provinces (Bojović 1983: 26), which once more in-
dicates the domestic origin and cultural sphere of 
this type of ﬁ bula.
Two examples were found in Mogorjelo. Based on 
the rendering of the bow, particularly the ﬁ bula 
head, diﬀ erences can be discerned which indicate 
two variants.
Variant I (cat. no. 4)
Th e bow of this ﬁ bula has a rectangular cross-
sectio n. Th e head is rectangular, with two pins at 
the bottom. Th e foot is rectangular with raised edg-
es. Th ere is a raised edge at the very end of the foot 
with a decorative semi-circular detail on it. Variant 
I of this type corresponds to Lokošek’s variant II 
(Lokošek 1988: 10).
Th e closest ﬁ bulae which can be cited as analogies 
were discovered at Benkovac (ibid. 9, ﬁ g. 2/2–5) 
and Salona (Ivčević 2002: 132, pl. 9/84). Th e dating 
framework in which this example can be included is 
the ﬁ rst century.
Variant II (cat. no. 5)
Th e second variant is also present in a single frag-
mented example. Th e basic structural diﬀ erence 
pertains to the wide ﬂ attened bow which narrows 
gradually toward the foot. As opposed to the pre-
ceding example, modest decorative details along 
the arch of the foot are visible, made by repoussé. 
Variant II corresponds to the Lokošek I and Bojović 
I variants (Lokošek 1988: 6–9; Bojović 1983: 26).
Th e considerable number of similar examples from 
diﬀ erent sites are stored in the Archaeological Mu-
seum in Split (Lokošek 1988: 6–10). Th eir use can be 
placed within the somewhat more recent chrono-
logical framework of the ﬁ rst and early second cen-
turies (Bojović 1983: 26).
Norico-Pannonian fibulae 
with two disks on the bow and 
perforated catch-plate (cat. no. 6)
Norico-Pannonian ﬁ bulae with two disks on the 
bow and perforated catch-plates emerged from late 
La Tène ﬁ bulae (Almgren 1923: 109). Th e basic fea-
ture is an elongated bow with two disks. Th e bow is 
bent shallowly. Th e cross-section of the disks is cir-
cular. Th e head of the ﬁ bula has an elliptical cross-
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Zoomorfne fibule (kat. br. 7)
Tip zoomorfnih ﬁ bula zastupljen je sa samo jednim 
primjerkom u obliku ptice. Taj tip ﬁ bula inače je 
vrlo bogat različitim oblicima – konja, mačke, del-
ﬁ na, ribe i drugih životinjskih vrsta (Patek 1942: T. 
XIX, XX, XXI). Naša brončana ﬁ bula stilizirana je. 
Jasna determinacija oblika moguća je zahvaljujući 
glavi i ptičjem repu, koji su ukrašeni urezanim lini-
jama i utisnutim koncentričnim kružnicama. Takav 
oblik ﬁ bule ima raznoliku simboliku. U kontekstu 
poganskih kultnih zajednica ptica predstavlja kon-
takt neba i zemlje (Ivčević 2002: 245). U poganskom 
kontekstu takve ﬁ bule često su imale i funkciju 
amuleta (Vinski 1967: 17). U kasnoantičkom perio-
du često se odnose na treću osobu Sv. Trojstva.
Datacijski okvir s obzirom na širok dijapazon sim-
bolike i raznovrsnost oblika pretpostavlja i dug pe-
riod upotrebljivosti. Orijentacijska datacija može se 
staviti od druge polovine 2. do sredine 3. st. (Ivčević 
2002: 245). Pritom se kasnoantički (Bojović 1983: 
69), tj. ranokršćanski karakter (4–6. st.) (Miletić 
1963: 9) zoomorfnih ﬁ bula u obliku ptice nikako ne 
smije izgubiti iz vida.
Nalažene su u civilnim naseljima, ali i u vojnim 
utvrdama (Böhme 1972: 41).
Komparativni materijal odnosi se na čitav niz za-
bilježenih primjeraka iz Vršca (Kondić 1961: 212, 
sl. 27), Salone (Ivčević 2002: 245, T. 24/232) i Siska 
(Migotti 1994: 84, sl. 43–46).
Omega-fibule (kat. br. 8–23)
U zbirci ﬁ bula s Mogorjela znatan dio odnosi se na 
omega-ﬁ bule.6 Svoje ime dobile su po konstrukcij-
skom rješenju: izvijeni krajevi daju predmetu oblik 
grčkoga slova omega. Nastale su u kasnolatenskom 
periodu. Zbog jednostavne izrade i lake upotrebe 
osobito su korištene u 2. i 3. st. (Bojović 1983: 70). 
Završetkom antičkoga perioda nastavljen je konti-
nuitet njihova korištenja sve do 11. st. (Miletić 1979: 
161).
Bile su zastupljene u zapadnim provincijama, a naj-
vjerojatnije podrijetlo njihove proizvodnje prostor 
je današnje Švicarske i južne Njemačke. 
Komparativni primjerci postoje u Singidunu (Bojo-
vić 1983: 70), Sisku (Koščević 1991: T. 34: 350 i 351), 
Saloni (Ivčević 2002: 244) i Naroni (Ivčević 2003: 
161, sl. 19).
section. Th ere is a spring on the head with a spi-
ral mechanism to fasten the pin. Th e catch-plate is 
decorated, in most cases with circular perforations 
or rectangular openings (Koščević 1980: 19).
Th e highest number was noted in the territories of 
south-east Noricum and south-west Pannonia. Th is 
type spread from these areas to the territories of to-
day’s Czech Republic, Slovakia, Romania and Mol-
davia (Kovrig 1937: 107; Koščević 1980: 19).
Th e period of use has been determined as the time 
from the early ﬁ rst century (Peškar 1972: 75–76) to 
the second century (Bojović 1983: 30), while indi-
vidual scholars have moved this boundary up to the 
third century (Ulbert 1959: 66). Given the circular 
decorative elements on the catch-plate, the exam-
ple from Mogorjelo indicates that it belonged to the 
older variant.
Zoomorphic fibulae (cat. no. 7)
Zoomorphic ﬁ bulae are present in only a single 
example in the shape of bird. Th is type of ﬁ bula is 
otherwise very rich in diﬀ erent shapes: horses, cats, 
dolphins, ﬁ sh and other animal species (Patek 1942: 
pl. XIX, XX, XXI). Th is bronze ﬁ bula is stylized. A 
clear determination of forms is possible thanks to 
the head and bird’s tail, which are decorated with 
lines and impressed concentric circles. Th is ﬁ bula 
shape has a diverse symbolism. Within the context 
of pagan cult communities, the bird represented 
contact between heaven and earth (Ivčević 2002: 
245). In the pagan context, such ﬁ bulae often func-
tioned as amulets (Vinski 1967: 17). In Late Anti-
quity, they often signiﬁ ed the third component of 
the Holy Trinity.
Th e dating framework, given the broad spectrum of 
symbolism and diversity of forms, also assumes a 
long period of use. For the sake of orientation, the 
dating can be placed from the second half of the 
second to the mid-third centuries (Ivčević 2002: 
245). Here one should not lose sight of the Late An-
tique (Bojović 1983: 69), i.e. Early Christian charac-
ter (4th–6th cent.) (Miletić 1963: 9) of zoomorphic 
ﬁ bulae shaped like birds.
Th ey were laid in civilian settlements, but also in 
military fortiﬁ cations (Böhme 1972: 41).
Comparative materials include an entire series of 
examples registered in Vršac (Kondić 1961: 212, ﬁ g. 
27), Salona (Ivčević 2002: 245, pl. 24/232) and Sisak 
(Migotti 1994: 84, ﬁ gs. 43–46).
6 Zbirka posjeduje 16 komada tog tipa.
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Među 16 komada naše zbirke mogu se primijetiti 
razlike u obliku luka, na temelju čega se dijele na 
dvije varijante.
Varijanta I (kat. br. 8–17)
Prva varijanta speciﬁ čna je po presjeku luka, koji je 
okrugao ili rombičan. 
Varijanta II (kat. br. 18–23)
Drugoj varijanti pripadaju primjerci s pločastim 
lukom. Kod primjeraka te varijante zabilježeni su i 
vrlo bogati ukrasni detalji. Riječ je uglavnom o ge-
ometrijskim motivima – koncentričnim kružićima i 
kosim crticama. 
Prstenaste fibule (kat. br. 24–41)
U poseban tip može se uvrstiti 18 komada ﬁ bula 
koje se prema ukrasu na krajevima krakova deﬁ -
niraju u tip prstenastih ﬁ bula. Krajevi prstenastih 
ﬁ bula savijeni su u obliku role i okrenuti prema na-
prijed. Žica od koje je ﬁ bula napravljena na svojim 
je krajevima obrađena u obliku tanje ploče, koja je 
zatim savijena. Prstenaste ﬁ bule predstavljaju mla-
đu generaciju koja se razvila iz omega-ﬁ bula. 
Karakteristične su za period 3. i posebno 4. st. (Bo-
jović 1983: 71). Najbliži komparativni materijal kon-
statiran je u Sisku (Wiewegh 2003: 75–84, T. 1–3) i 
Singidunu (Bojović 1983: 70–71).
Kao i kod prethodnoga tipa prema presjeku luka 
mogu se konstatirati tri varijante.
Varijanta I (kat. br. 24–33)
Prvoj varijanti pripada deset primjeraka karakteri-
stičnih po rombičnu presjeku luka. 
Varijanta II (kat. br. 34–40)
Drugoj varijanti pripada sedam ﬁ bula s pločastim 
presjekom luka.
Varijanta III (kat. br. 41)
Trećoj varijanti pripada jedan komad, koji karakte-
rizira okrugao presjek luka. 
Zatvorene prstenaste fibule (kat. 
br. 42–43)
Poseban tip prstenastih ﬁ bula čine zatvorene prste-
naste ﬁ bule, koje su u Mogorjelu zastupljene dvama 
primjercima. Konstrukcijska razlika koja ih odvaja 
od prethodnih tipova odnosi se na krajeve obruča 
koji imaju produžetak s otvorom za trn. Na vrhu tog 
otvora nalazi se plosnato oblikovana pločica, koja 
često može biti ukrašena. 
Omega fibulae (cat. nos. 8–23)
A considerable portion of the Mogorjelo ﬁ bulae 
collection consists of omega ﬁ bulae.6 Th eir name 
is derived from their structure: the bent ends give 
the item the shape of the Greek letter omega. Th ey 
emerged in the late La Tène period. Th anks to their 
simple crafting and easy use, they were used in 
particular during the second and third centuries 
(Bojović 1983: 70). Even after the end of Antiqui-
ty, their use continued until the eleventh century 
(Miletić 1979: 161).
Th ey were present in the western provinces, and the 
origin of their production is the territory of today’s 
Switzerland and Southern Germany.
Comparative examples existed at Singidunum 
(Bojović 1983: 70), Sisak (Koščević 1991: pl. 34: 350 
and 351), Salona (Ivčević 2002: 244) and Narona 
(Ivčević 2003: 161, ﬁ g. 19).
Among the 16 pieces in this collection, diﬀ erences 
in the shape of the bow are notable, which forms the 
basis for classiﬁ cation into two variants.
Variant I (cat. nos. 8–17)
Th e ﬁ rst variant is distinguished by the bow’s cross-
section, which is round or rhombic.
Variant II (cat. nos. 18–23)
Examples with ﬂ attened bows belong to the second 
variant. Very rich decorative details were also reg-
istered in variants of this type. Th ese are generally 
geometric motifs: concentric circles and diagonal 
lines.
Ring fibulae (cat. nos. 24–41)
Th ere are 18 ﬁ bulae which can be classiﬁ ed as a sep-
arate type; based on the decorations at the end of 
their arms they are deﬁ ned as ring ﬁ bulae. Th e ends 
of ring ﬁ bulae are bent into scrolls and turned for-
ward. Th e wire with which the ﬁ bula is made is ﬂ at-
tened into a thin plate at the ends, which are then 
bent. Ring ﬁ bula represent the younger generation 
which developed from omega ﬁ bula.
Th ey are characteristic of the third and particu-
larly fourth centuries (Bojović 1983: 71). Th e clos-
est comparative material was ascertained in Sisak 
(Wiewegh 2003: 75–84, pl. 1–3) and Singidunum 
(Bojović 1983: 70–71).
As in the preceding types, three variants can be dis-
tinguished based on the bow’s cross-section.
6 Th e collection contains 16 pieces of this type.
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Variant I (cat. no. 24–33)
Th e ﬁ rst variant includes ten examples character-
ized by bows with rhombic cross-section.
Variant II (cat. no. 34–40)
Th e second variant encompasses seven ﬁ bulae with 
ﬂ attened bow cross-sections.
Variant III (cat. no. 41)
Th e third variant consists of a single piece charac-
terized by a bow with round cross-section.
Pennanular brooches (cat. nos. 
42–43)
A separate type of ring ﬁ bula is the pennanu-
lar brooch, of which there are two examples from 
Mogorjelo. Th e structural diﬀ erences which set 
them apart from the preceding type pertains to the 
ends of the hoop, which has an extension that opens 
for a tang. Th ere is a ﬂ attened small plate at the tip 
of this opening which is in many cases decorated.
Th e preceding ﬁ bula types, due to their open arms, 
were uncertain when worn on clothing, as they 
could fall at any moment. Th is is the reason why this 
type of ﬁ bula came into use (Sellye 1990: 17). Indi-
vidual scholars have classiﬁ ed them as buckles. To 
a certain extent, the puzzling shape and context of 
discoveries – they stood next to belts for the waist 
(Wiewegh 2003: 78) – indicated some justiﬁ cation 
for the views of individual scholars who classiﬁ ed 
them as buckles (Radman-Livaja 2004: 95).
Th e structural elements of the examples from 
Mogorjelo indicate a simplicity of craftsmanship 
without rich decorative details, which are not rare 
in this type of ﬁ bula. Th e cross-section of the bow is 
ﬂ attened, while the rendering of the extensions for 
the tang is simple.
Th e chronological period for their use has been 
speciﬁ ed from the mid-third to mid-fourth centu-
ries (Sellye 1990: 26; Koščević 1991: 65).
A comparative example was ascertained in Sisak 
(Koščević 1991: pl. 25/356; Radman-Livaja 2004: pl. 
43, ﬁ g. 291).
T-fibulae with spiral mechanism 
(cat. nos. 44–45)
In scholarly circles, there is no uniform opinion on 
the name, origin and genesis of these ﬁ bulae. Ac-
cording to some researchers, ﬁ bulae of this type 
have their origins in early Roman types (Bojović 
1983: 74). Other scholars have concluded that they 
have their origins in ﬁ bulae with a folded foot (Alm-
Fibule prethodnih tipova zbog otvorenih su krakova 
bile nesigurne za nošenje odjeće, koja je u svakom 
trenutku mogla spasti. Zbog tog razloga u upotre-
bu je ušao ovaj tip ﬁ bula (Sellye 1990: 17). Pojedini 
autori svrstavaju ih u kategoriju kopči. U izvjesnoj 
mjeri zbunjujući oblik i kontekst nalaza – mogle 
su stajati i uz remen za pojasom (Wiewegh 2003: 
78) – upućuju na eventualnu opravdanost mišljenja 
pojedinih autora da se klasiﬁ ciraju u grupu kopči 
(Radman-Livaja 2004: 95).
Konstrukcijski elementi primjeraka iz Mogorjela 
upućuju na jednostavnost izrade bez bogatih ukras-
nih detalja, koji nisu rijetkost za ove ﬁ bule. Presjek 
luka im je pločast, izrada produžetaka za otvor trna 
jednostavna.
Vremenski period upotrebe precizira se u drugu 
polovinu 3. do sredine 4. st. (Sellye 1990: 26; Košče-
vić 1991: 65). 
Komparativni primjerak konstatiran je u Sisku (Ko-
ščević 1991: T. 25/356; Radman-Livaja 2004: T. 43, 
sl. 291).
T-fibule sa spiralom (kat. br. 44–45)
O nazivu, podrijetlu i genezi tih ﬁ bula u stručnim 
krugovima ne postoji jedinstveno mišljenje. Prema 
nekim istraživačima ﬁ bule tog tipa svoju genezu 
vuku iz ranijih rimskih tipova (Bojović 1983: 74). 
Drugi autori upućuju na zaključak da podrijetlo 
vodi od ﬁ bula s podvijenom nogom (Almgren 1923: 
83; Koščević 1980: 32). Primijećeno je da su česte u 
germanskim područjima, pa kao takve predstavljaju 
germanski kulturni utjecaj i u negermanskim pro-
storima (Kondić 1961: 205, n. 36). 
Karakteristični tipološki elementi pokazuju izduže-
nu nogu i cjevast držač igle, koji se nalazi na počet-
ku noge i najčešće nije duži od prve trećine noge. 
Glava ﬁ bule ima navoje koji obuhvaćaju unutrašnji 
dio luka, tj. unutrašnju tetivu. Broj navoja najčešće 
je između četiri i šest. Primjerci iz Mogorjela zani-
mljivi su i zbog činjenice da su pravljeni od željeza, 
za razliku od najvećeg broja predmeta te grupacije, 
koji su od bronce.
Vremenski interval proizvodnje deﬁ niran je u širo-
ku okviru od 2. (Bojović 1983: 75) do početka 6. st. 
(Miletić 1970: 140–141).
Komparativno najsličnije i najbliže ﬁ bule mogu 
se naći u Singidunu (Bojović 1983: T. 34/335, T. 
35/337), Vršcu (Kondić 1961: 213, sl. 33), Kranju 
(Žmavc 1904: sl. 235) i Mađarskoj (Miletić 1970: n. 
158–160).
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gren 1923: 83; Koščević 1980: 32). It has been noted 
that they are frequent in Germanic regions, and as 
such they constitute a Germanic cultural inﬂ uence 
in non-Germanic areas (Kondić 1961: 205, n. 36).
Characteristic typological elements are the oblong 
foot and tubular catch-plate, which is located at the 
beginning of the foot and most often is not longer 
than the initial third of the foot. Th e ﬁ bula’s head 
has coils which encompass the inside of the bow, i.e. 
the internal wire. Th e number of coils is most often 
between four and six. Th e examples from Mogor-
jelo are interesting also because they are made of 
iron, as opposed to the majority of items from this 
group, which are made of bronze.
Th e chronological interval for production has been 
deﬁ ned within a broad framework from the second 
(Bojović 1983: 75) to early sixth centuries (Miletić 
1970: 140–141).
Th e comparatively closest and most similar ﬁ bu-
lae can be found in Singidunum (Bojović 1983: pl. 
34/335, pl. 35/337), Vršac (Kondić 1961: 213, ﬁ g. 
33), Carniola (Žmavc 1904: ﬁ g. 235) and Hungary 
(Miletić 1970: n. 158–160).
Crossbow brooches (cat. nos. 
46–64)
Th e most numerous ﬁ bula group from Mogorjelo 
consists of crossbow brooches. Th eir wide distribu-
tion is additionally conﬁ rmed by the fact that they 
have been discovered in almost all types of Roman-
era facilities, from farming estates, through military 
fortiﬁ cations and necropolises to urban agglomera-
tions. Th ey developed from hinged T-ﬁ bulae. Th eir 
distinguishing feature is above all the onion-shaped 
extension on the ends of the transverse bars and at 
the base of the bow. Th is onion-shaped decorative 
detail is the reason behind the name. In most cases, 
the foot is richly decorated with various ﬂ oral and 
geometric ornaments. Th e bow on most ﬁ bulae has 
a trapezial or triangular cross-section. A decorative 
detail on the topside of the bow is not rare. Th e pin 
mechanism is attached by a hinge. Th e catch-plate 
is tubular (Koščević 1980: 34–35).
Another characteristic of the crossbow brooch is 
its social role. Th ey were primarily worn as men’s 
military ﬁ bulae. Soldiers wore them on their right 
shoulder with the head pointed downward (Bojović 
1983: 82–83). Later they began to be used for civil-
ian garb as well (Ivčević 2000: 142), so they became 
one of the most widespread ﬁ bula types, which can 
be found at many Roman-era sites.
In terms of dating, there is a precise dating from 
the end of the third to the early ﬁ fth centuries. Th ey 
Lukovičaste fibule (kat. br. 46–64)
Najmnogobrojnijoj grupi ﬁ bula s Mogorjela pripa-
daju lukovičaste ﬁ bule. U prilog širokoj rasprostra-
njenosti ide i činjenica da su pronalažene u gotovo 
svim vrstama rimskodobnih objekata, poljoprivred-
nih gazdinstava, vojnih utvrda, nekropola i urbanih 
aglomeracija. Razvile su se iz zglobnih T-ﬁ bula. Ka-
rakteristični tipski elementi odnose se prije svega na 
lukovičaste nastavke na krajevima poprečnih greda 
i na bazi luka. Zbog tog su lukovičastog dekorativ-
nog detalja i dobile ime. U najvećem broju slučajeva 
noga je bogato dekorirana raznim ﬂ oralnim i geo-
metrijskim ukrasima. Luk je u većine ﬁ bula trape-
zasta ili troukutasta presjeka. Nije rijetkost da se i 
na gornjoj strani luka nalaze ukrasni detalji. Igleni 
mehanizam povezan je pomoću zglobnog mehaniz-
ma. Držač igle bio je cjevasta oblika (Koščević 1980: 
34–35). 
Za lukovičaste ﬁ bule jako je karakteristična i druš-
tvena uloga. Primarno su nošene kao muške vojnič-
ke ﬁ bule. Vojnici su ih nosili na desnom ramenu s 
glavom okrenutom prema dolje (Bojović 1983: 82–
83). Poslije se počinju rabiti i kao dio civilne nošnje 
(Ivčević 2000: 142), pa su danas jedan od najrašire-
nijih tipova ﬁ bula, koji se pronalazi na mnogobroj-
nim antičkim lokalitetima.
U datacijskom pogledu postoji precizna datacija od 
kraja 3. do početka 5. st. Posebno su karakteristične 
za 4. st. (Bojović 1983: 82; Pröttel 1991: 347–349).
Lukovičaste ﬁ bule koje su bile predmetom naše 
analize mogu se prema nekim uočenim razlikama 
razdvojiti u šest varijanti.
Varijanta I – Keller 1B (kat. br. 46)
Toj varijanti pripada jedan primjerak, koji se izdva-
ja po trapezastu presjeku luka, zadebljanju cijelom 
dužinom šesterokutne poprečne grede i po facetira-
nim lukovicama. Noga je najčešće ukrašena linear-
nim ukrasima na svome početku i kraju.
Varijanta II – Keller 2B (kat. br. 47–48)
Posebnost te varijante ponajprije je noga duža i šira 
u odnosu na luk. Poprečna je greda u obliku trape-
za. Noga može biti ukrašena zarezima, ali i koncen-
tričnim kružićima na početku ili kraju.
Varijanta III – Keller 4A (kat. br. 49–51)
Karakteristični elementi te varijante jesu: luk uži od 
noge, na gornjoj površini noge upareni ukrasi u vidu 
utisnutih kružnica. Luk je kroz sredinu najčešće 
ukrašen poprečnim crticama i trapezasta je presje-
ka. Trapezasta je presjeka i poprečna greda.
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were particularly characteristic of the fourth cen-
tury (Bojović 1983: 82; Pröttel 1991: 347–349).
Crossbow brooch covered by this analysis can be 
divided into six variants.
Variant I – Keller 1B (cat. no. 46)
One example belongs to this variant, distinguished 
by the trapezial cross-section of the bow, a thick-
ening across the entire length of the transverse bar 
and the faceted bulbs. Th e foot is most often deco-
rated with linear embellishments at its beginning 
and end.
Variant II – Keller 2B (cat. nos. 47–48)
A special aspect of this variant is primarily a foot 
that is longer and wider than the bow. Th e trans-
verse bar is trapezial. Th e foot may be decorated 
with incisions, but also concentric circles at the be-
ginning or end.
Variant III – Keller 4A (cat. nos. 49–51)
Characteristic elements of this variant are: a bow 
narrower than the foot and paired decorations on 
the foot in the form of impressed circles. Th e bow 
is most often decorated with cross-hatched lines, 
with a trapezial cross-section. Th e transverse bar 
also has a trapezial cross-section.
Variant IV – Keller 4A (cat. nos. 52–53)
Fibulae of this variant are deﬁ ned by an entire series 
of common elements: transverse bars as trapezi-
ums on which circularly decorative depressions and 
holes can sometimes be found. Th e bow is shorter 
than the foot, although the same width as the foot, 
with trapezial cross-section. Th e foot is more richly 
decorated with a series of concentric circles, while 
the decorative detail in the middle is made by the 
faceting technique.
Variant V – Keller 4B (cat. no. 54)
Despite the erosion over the entire body of the ﬁ -
bula, one of the basic characteristics of this variant 
V is the decoration in the form of volutes at the edg-
es of the foot. Th e bow is somewhat narrower than 
the foot and is most often trapezial.
Variant VI – Keller 4C (cat. nos. 55–60)
Th e basic characteristics are a transverse bar with 
trapezial cross-section and decorations in the form 
of commas/trapeziums. Th e bow is most often de-
co rated with ﬂ uting and small lines.
Varijanta IV – Keller 4A (kat. br. 52–53)
Fibule te varijante određene su čitavim nizom za-
jedničkih elemenata: poprečne grede u vidu trapeza 
na kojima se ponekad mogu naći i kružna ukrasna 
udubljenja i rupice. Luk je kraći od noge, iste širi-
ne kao noga i trapezasta presjeka. Noga je bogatije 
ukrašena nizom koncentričnih kružića, a po sredini 
dekorativni detalji rađeni tehnikom facetiranja. 
Varijanta V – Keller 4B (kat. br. 54)
Unatoč nagrizenosti cijelog tijela ﬁ bule jedna od 
osnovnih karakteristika naše varijante V jesu ukrasi 
oblika voluta na rubovima noge. Luk je nešto uži od 
noge i najčešće trapezast. 
Varijanta VI – Keller 4C (kat. br. 55–60)
Osnovne su karakteristike poprečna greda trapeza-
sta presjeka i ukrasi u vidu zareza-trapeza. Luk je 
najčešće ukrašen kanelurama i crticama.
Fibule s podvijenom nogom (kat. 
br. 65–67)
U ﬁ bule s podvijenom nogom mogu se klasiﬁ cira-
ti tri primjerka antičkih, tj. kasnoantičkih ﬁ bula s 
Mogorjela. Njihov generički razvoj može se pratiti 
od grupe ﬁ bula iz srednje latenske sheme. Najvje-
rojatnije su nastale na prostorima oko Crnog mora 
u 1. st. Ta starija generacija ﬁ bula ima polukružan 
luk i speciﬁ kum je ograničena područja koje gravi-
tira Crnom moru (Ambroz 1966: 57; Koščević 1980: 
32). Mlađi oblik nastao je najvjerojatnije oko Baltika 
i donje Visle. Krajem 2. i početkom 3. st. prilikom 
seobe Gota prenijete su na prostor Moldavije i Ru-
munjske (Ambroz 1966: 94). Osnovna je karakteri-
stika ovoga tipa zavrnuta noga. Kraj noge zavrnut 
je nazad prema glavi, tvoreći pritom zatvoren okvir 
koji predstavlja držač igle.
Datacija tipa neuobičajeno je široka i kreće se od 1. 
pa sve do 5–6. st. (Vinski 1967: 39; Koščević 1980: 
32). S obzirom na razmjerno česte slučajeve upo-
trebe i u 6. st. neki autori ih deﬁ niraju kao bizant-
ske ﬁ bule (Bojović 1983: 71; Petković & Živić 2005: 
448–449).
U odnosu na uočene razlike u izradi i konstrukcij-
skim elementima mogu se determinirati dvije vari-
jante.
Varijanta I (kat. br. 65)
Prva varijanta zastupljena je jednim primjerkom. 
Karakterizira je nepostojanje lukovičasto-dugmeta-
stih zadebljanja na prednjoj strani glave ili lijevo i 
desno od poprečne grede. 
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Fibulae with folded foot (cat. nos. 
65–67)
Th ree examples of ﬁ bulae from Morgorjelo, da ting 
to Antiquity/Late Antiquity, can be classiﬁ ed as ﬁ b-
ulae with a folded foot. Th eir generic development 
may be followed from the ﬁ bula group of the Mid-
dle La Tène scheme. Th ey most likely emerged in the 
areas adjacent to the Black Sea in the ﬁ rst century. 
Th is older generation of ﬁ bulae has a semi-circula r 
bow and a speciﬁ c aspect of them is their limited 
region, which gravitates around the Black Sea (Am-
broz 1966: 57; Koščević 1980: 32). Th e younger 
form probably emerged around the Baltic and lower 
course of the Vistula River. At the end of the se cond 
and beginning of the third centuries during the Goth 
migrations, they were brought to the territory of 
Moldavia and Romania (Ambroz 1966: 94). A basic 
feature of this type is the folded foot. Th e end of the 
foot is folded back toward the head, thereby creating 
a closed frame which serves as the catch-plate.
Th e dating of this type is unusually broad, running 
from the ﬁ rst to the ﬁ fth/sixth centuries (Vinski 
1967: 39; Koščević 1980: 32). Given the relatively 
frequent cases of use in the sixth century, some 
scholars deﬁ ne them as Byzantine ﬁ bulae (Bojović 
1983: 71; Petković & Živić 2005: 448–449).
In relation to the observable diﬀ erences in render-
ing and structural elements, two variants can be 
distinguished.
Variant I (cat. no. 65)
Th e ﬁ rst variant is present in one example. It is char-
acterized by the lack of an onion-/button-shaped 
knob on the front of the head or to the left or right 
of the transverse bars.
Similar analogies exist in Siscia (Koščević 1980: 31–
32) and Singidunum (Bojović 1983: pl. 32: 315).
Variant II (cat. nos. 66–67)
Th is variant is characterized by a longer foot and 
shorter ﬁ bula bow. Th e catch-plate is bent and coils 
at the point where the bow ends and the foot be-
gins. Fibulae of this variant have an onion-/but-
ton-shaped knob at the heads or to the sides of the 
transverse bars.
Comparative examples in Niš (Jovanović 1978: 55), 
Salona (Vinski 1967: pl. 1/1a, 1b), Carniola (Vin-
ski 1967: 14), Bosnia-Herzegovina (Fiala 1895: pl. 
7/11–13; 1896: 101, ﬁ g. 19; Fekeža 1991: 184–185) 
indicate its wide distribution.
In the context of dating, it can be said with con-
siderable certainty that they belong to the younger 
generation of this type, so based on the aforemen-
Slične analogije postoje u Sisciji (Koščević 1980: 
31–32) i Singidunu (Bojović 1983: T. 32: 315).
Varijanta II (kat. br. 66–67)
Karakteristike su joj duža noga i kraći luk ﬁ bule. 
Držač igle savija se i omotava na mjestu gdje pre-
staje luk, a počinje noga. Fibule te varijante imaju 
lukovičasto-dugmetasta zadebljanja na glavama ili 
stranama poprečnih greda. 
Komparativni primjerci u Nišu (Jovanović 1978: 
55), Saloni (Vinski 1967: T. 1/1a, 1b), Kranju (Vinski 
1967: 14), Bosni i Hercegovini (Fiala 1895: T. 7/11–
13; 1896: 101, sl. 19; Fekeža 1991: 184–185) govore 
o širokoj rasprostranjenosti.
U kontekstu datacije s priličnom se sigurnošću 
može utvrditi da pripadaju mlađoj generaciji ovoga 
tipa, pa se na temelju rečenog može utvrditi njihov 
kasnoantički karakter 5–6. st. Konstrukcijski su do-
kaz toj tvrdnji i lukovičasta zadebljanja na popreč-
noj gredi koja su u izravnoj vezi s lukovičastim ﬁ -
bulama.
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA
Na temelju materijala s Mogorjela koji je bio pred-
metom ove analize moguće je dati neke kraće za-
ključke i napomene. Više graditeljskih faza razvoja 
samog lokaliteta može se na izvjestan način pratiti i 
obradom ponuđenih ﬁ bula. Period vile rustike, čija 
je izgradnja datirana od 1. do kraja 3. st., obnovljeni 
gospodarski objekti, kasnoantička utvrda s početka 
4. st.,7 sve do avaro-slavenske seobe predstavlja vre-
menski kontinuitet naseljenosti Mogorjela u prvih 
šest stoljeća. Ta činjenica u izravnoj je vezi i s obra-
đenim materijalom s Mogorjela. Riječ je o deset ti-
pova sa 67 cijelih ili fragmentiranih primjeraka. U 
početni period objekta – 1. i 2. st. – mogu se ubrojiti 
ﬁ bule tipa aucissa, zglobne ﬁ bule s dvije igle, norič-
ko-panonske s dva diska na luku i ﬁ bule s perforira-
nim držačem igle. 
Uvidom u tipološku klasiﬁ kaciju može se primijetiti 
da je veći broj tipova i ﬁ bula iz perioda razvijene i 
kasne antike. 
Posebna potvrda vojničkog karaktera lokaliteta 
Mogorjela odnosi se na pojedine tipove za koje je 
utvrđeno da su u najvećem broju slučajeva pripadali 
vojničkom staležu. Pritom se pojnaprije misli na lu-
kovičaste ﬁ bule. S obzirom na to da su one najbroj-
nije i da pripadaju periodu 4–6. st., slobodan sam 
zaključiti da je to period kada Mogorjelo u funkcio-
nalnom smislu dominira kao vojna utvrda.
7 Funkcionalni karakter Mogorjela kao kastrona dali su Paškvalin 
(1986: 157) i Suić (1976: 240).
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tioned facts they can be placed in Late Antiquity, 
in the ﬁ fth/sixth centuries. Structurally, the onion-
shaped knob on the transverse bar, which is directly 
associated with crossbow brooches, serves as evi-
dence to back this assertion.
CONCLUDING OBSERVATIONS
A few brief conclusions and observations can be 
made on the basis of the materials from Mogorjelo 
which were analyzed in this paper. Th e several con-
struction phases in the development of the site itself 
can also be followed by analyzing the ﬁ bulae herein 
described. Th e period of the villa rustica, whose 
construction was dated from the ﬁ rst to the end of 
the third century, the restored utility buildings, the 
fortiﬁ cations of Late Antiquity dated to the early 
fourth century,7 until the Avar-Slav migrations, 
constitute a chronological continuity of residence at 
Mogorjelo over its ﬁ rst six centuries. Th is fact is di-
rectly linked to the materials from Mogorjelo which 
have been subjected to analysis. Th ese encompass 
ten types consisting of 67 whole or fragmented ex-
amples. Th e Aucissa ﬁ bulae, hinged ﬁ bulae with 
two pins, the Norico-Pannonian ﬁ bulae with two 
disks on the bow, and the ﬁ bulae with perforated 
catch-plates can be placed in the initial period of 
the structure, the ﬁ rst and second centuries.
A survey of the typological classiﬁ cation shows that 
most of the types and ﬁ bulae date to the Classical 
and Late Antiquity.
Th e military character of Mogorjelo is particu-
larly conﬁ rmed by the individual types which have 
been conﬁ rmed as being largely associated with the 
military class. Th is primarily pertains to crossbow 
brooch. Given that these are the most numerous 
and that they belong to the fourth to sixth centuries, 
I feel at liberty to conclude that this was a period 
when Mogorjelo dominated as a military fortiﬁ ca-
tion in the functional sense.
Two ﬁ bula types, the spiral T-ﬁ bulae and ﬁ bulae 
with a folded foot, conﬁ rm the inﬂ uence of the 
colonized Ostrogoths on late Roman production 
of small accessories. Th e presence of Germans in 
the territory of present-day Bosnia-Herzegovina 
can also be archeologically conﬁ rmed by the ﬁ bulae 
from Mogorjelo.
Th e wide framework for dating and the absence of 
any relevant context leaves open the question of a 
precise chronological determination of examples 
Dva tipa ﬁ bula – spiralne T-ﬁ bule i ﬁ bule s pod-
vijenom nogom – potvrđuju utjecaj koloniziranih 
istočnih Gota na kasnorimsku sitnu proizvodnju. 
Prisutnost Germana na prostorima današnje Bosne 
i Hercegovine arheološki se može dokazati i ﬁ bula-
ma s Mogorjela.
Širok okvir datacije i nedostatak bilo kakva relevant-
nog konteksta ostavlja otvorenu dilemu o precizni-
joj vremenskoj determinaciji primjerka zoomorfne 
ﬁ bule. Datacijski okvir može se precizirati od sre-
dine 2. do sredine 3. st. Kasnija datacija, u period 
4–6. st. (Miletić 1963: 44), primjerak zoomorfne ﬁ -
bule stavlja i u korelaciju s drugim ranokršćanskim 
materijalom. To se prije svega odnosi na publicirane 
željezne češljeve tkalačkog stana s ugraviranim Kri-
stovim monogramom (Paškvalin 2003: 254–255).8 
Pored tih nedvosmislenih kršćanskih simbola zani-
mljivo je i socijalno-religijsko tumačenje pronađene 
kruškolike svjetiljke. Prema nekim autorima meno-
ra koja se nalazi na njezinu disku očituje kršćanstvo 
vlasnika u kontekstu starozavjetne simbolike (Mari-
janović 1990: 112, n. 13). Pored te svjetiljke u zbirci 
Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine pohranje-
no je još nekoliko fragmenata tog tipa svjetiljki koje 
se datiraju od 4. do 6. st. (ibid. 113–115, n. 25–28; 
Busuladžić 2006: 194–195).
Statistički gledano, sedam od deset tipova ﬁ bula 
pripada periodu od 3. do 4. st. Ta činjenica potvrđu-
je već davno iznijeto i ovdje ponovljeno mišljenje da 
je Mogorjelo svoju kulminaciju, kao i funkciju voj-





1. Inv. br. 3211
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Fibula sa zglobnim mehanizmom i odvoje-
nom iglom. Glava je pločasto proširena. Luk se po-
stupno sužava prema nozi. Sredinom luka istaknuto 
je rebro s nizom poprečnih urezanih linija. Noga se 
završava u obliku dugmetasta zadebljanja. Držač 
igle pravokutnog je oblika. 
Materijal: Bronca.
Datacija: 1–2. st.
Dimenzije: Dužina 4,2 cm.
8 Tkalački češljevi također se datiraju od 4. do 6. st.
7 Th e functional character of Mogorjelo as a castrum was de-
scribed by Paškvalin (1986: 157) and Suić (1976: 240).
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of zoomorphic ﬁ bulae. Th e dating framework can 
be set from the mid-second to mid-third centu-
ries. Later dating, to the fourth to sixth centuries 
(Miletić 1963: 44), places the example of a zoomor-
phic ﬁ bula in correlation to other Early Christian 
materials. Th is above all pertains to the published 
iron combs of a loom with the monogram of Christ 
engraved on them (Paškvalin 2003: 254–255).8 Be-
sides these unambiguously Christian symbols, the 
socio-religious interpretation of the pear-shaped 
lamp is also interesting. According to some schol-
ars, the menorah on its discus indicates a Christian 
owner in the context of Old Testament symbolism 
(Marijanović 1990: 112, n. 13). Besides this lamp, 
the collection of the National Museum of Bosnia-
Herzegovina also contains several other fragments 
of this lamp-type which have been dated from the 
fourth to sixth centuries (ibid. 113–115, n. 25–28; 
Busuladžić 2006: 194–195).
Viewed statistically, seven of the ten ﬁ bula types be-
long to the period from the third to fourth centuries. 
Th is fact conﬁ rms the view expounded much earlier 
and herein reiterated that Mogorjelo experienced 
its culmination, and its function as a militarily stra-




1. Inv. no. 3211
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Fibula with hinge mechanism and sep-
arated pin. Head is ﬂ atly broadened. Bow gradually 
narrows to foot. Rib prominent in the middle of the 
bow, with a series of incised cross-hatched lines. 




Dimensions: Length 4.2 cm.
2. Inv. no. 1871
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Fragmented example of head and bow 
of Aucissa ﬁ bula. Head is ﬂ atly broadened and deco-
rated with two cross-hatched lines. Bow decorated 
with central rib. Fragment of hinge mechanism to 
fasten the pin on head.
2. Inv. br. 1871
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Fragmentirani primjerak glave i luka aucissa-
-ﬁ bule. Glava je pločasto proširena i ukrašena s dvije 
poprečne linije. Luk je ukrašen središnjim rebrom. 




Dimenzije: Dužina očuvanoga dijela 3,0 cm.
Varijanta II
3. Inv. br. 1872
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Fibula s oštećenim držačem i bez igle. Glava 
pločasto proširena. Luk polukružnog presjeka, pre-




Dimenzije: Dužina 5,8 cm.
Zglobne fibule s dvije igle 
Varijanta I
4. Inv. br. 3417
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Nedostaje jedna igla. Luk je pločast i prema 
nozi se sužava. Glava pločasto proširena s dvije po-
prečne ukrasne linije, bez osigurača. Držač igala je 
ravan i uzdignutih rubova s tri strane. 
Materijal: Bronca.
Datacija: 1. st.
Dimenzije: Dužina 4,9 cm, širina glave 1,5 cm.
Varijanta II
5. Inv. br. 3135
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Fragmentirani dio luka zglobne ﬁ bule i dvije 
igle. Luk ukrašen urezanim linijama po sredini i uz 
rubove, rađen tehnikom prolamanja.
Materijal: Bronca.
Datacija: 1–2. st.
Dimenzije: Širina luka 1,8 cm.
Noričko-panonske fibule s dva 
diska na luku i perforiranim 
držačem igle
6. Inv. br. 3139
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Fibula s oštećenim držačem igle. Luk plitko 
savijen, izdužen s dva diska. Glava ﬁ bule u obliku 
8 Th e weaving combs have also been dated to the fourth to sixth 
centuries.
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Material: Bronze.
Dating: 1st–2nd cent.
Dimensions: Length of preserved portion 3.0 cm.
Variant II
3. Inv. no. 1872
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Fibula with damaged rest and no pin. 
Head ﬂ atly widened. Bow with semi-circular cross-
section, narrows toward foot. Button-shaped knob 
at the end of foot.
Material: Bronze.
Dating: 1st–2nd cent.
Dimensions: Length 5.8 cm.
Hinged fibulae with two pins
Variant I
4. Inv. no. 3417
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: One pin missing. Bow is ﬂ attened and 
narrows toward foot. Head ﬂ atly widened with two 
cross-hatched decorative lines, no safety-catch. 
Catch-plate straight with raised edges on three sides.
Material: Bronze.
Dating: 1st cent.
Dimensions: Length 4.9 cm, width of head 1.5 cm.
Variant II
5. Inv. no. 3135
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Fragmented part of hinged ﬁ bula bow 
and two pins. Bow decorated with incised lines 
along middle and edges, made by repoussé.
Material: Bronze.
Dating: 1st–2nd cent.
Dimensions: Width of bow 1.8 cm.
Norico-Pannonian fibulae with 
two disks on bow and perforated 
catch-plate
6. Inv. no. 3139
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Fibula with damaged catch-plate. Bow 
shallowly bent, extended with two disks. Head of 
ﬁ bula has elliptical cross-section. Spiral has exter-
nal wire. Decorative holes made by repoussé at top 
of catch-plate. End of foot button-shaped.
Material: Bronze.
Dating: 1st–2nd cent.
Dimensions: Length 6.8 cm.
elipsasta presjeka. Spirala je s vanjskom tetivom. Pri 
vrhu držača igle vidljive ukrasne rupice nastale teh-




Dimenzije: Dužina 6,8 cm.
Zoomorfne fibule
7. Inv. br. 1749
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Fibula u obliku stilizirane ptice, s glavom, ti-
jelom i izraženijim ptičjim repom, koji je ukrašen 
trima utisnutim koncentričnim kružnicama, te ure-
zanim linijama na rubu repa i krilima. U korijenu 
repa trostruko proﬁ lirano rebro. Uzdužni je držač 
igle ispod glave, a zglobni mehanizam ispod repa. 
Materijal: Bronca.
Datacija: 2–3. st.
Dimenzije: Dužina 4,0 cm.
Literatura: Miletić (1963: 44).
Omega-fibule
Varijanta I
8. Inv. br. 1941
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Fibula oštećena tijela, s iglom. Luk je rombič-
na presjeka. Krakovi se završavaju bikoničnim zade-
bljanjima s po dva prstena na krajevima. 
Materijal: Bronca.
Datacija: 2–3. st.
Dimenzije: R 3,5 cm.
9. Inv. br. 1902
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Dvočlana ﬁ bula s iglom. Luk je rombična pre-
sjeka. Krakovi se završavaju bikoničnim zadebljanji-
ma s po jednim prstenom na krajevima. 
Materijal: Bronca.
Datacija: 2–3. st.
Dimenzije: R 4,5 cm.
10. Inv. br. 1911
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Dvočlana ﬁ bula s iglom. Luk je rombična pre-
sjeka. Krakovi se završavaju nizom sitnih žljebova. 
Materijal: Bronca.
Datacija: 2–3. st.
Dimenzije: R 3,1 cm.
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Zoomorphic fibulae
7. Inv. no. 1749
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Fibula shaped like stylized bird, with 
head, body and more notable bird’s tail, decorated 
with three impressed concentric circles, and en-
graved lines along edge and wings. Triply-moulded 
rib at root of tail. Oblong catch-plate below head, 
hinge mechanism below tail.
Material: Bronze.
Dating: 2nd–3rd cent.
Dimensions: Length 4.0 cm.
References: Miletić (1963: 44).
Omega fibulae
Variant I
8. Inv. no. 1941
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Fibula with damaged body, with pin. 
Bow has rhombic cross-section. Arms end with bi-
conical knobs with two rings each on the ends.
Material: Bronze.
Dating: 2nd–3rd cent.
Dimensions: R 3.5 cm.
9. Inv. no. 1902
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Two-part ﬁ bula with pin. Bow has 
rhombic cross-section. Arms end with biconical 
knob with one ring on each end.
Material: Bronze.
Dating: 2nd–3rd cent.
Dimensions: R 4.5 cm.
10. Inv. no. 1911
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Two-part ﬁ bula with pin. Bow has 




Dimensions: R 3.1 cm.
11. Inv. no. 2053
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Two-part ﬁ bula without pin. Bow has 
rhombic cross-section. Remains of pin on bow. 




Dimensions: R 4.2 cm.
11. Inv. br. 2053 
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine. 
Opis: Dvočlana ﬁ bula bez igle. Luk je rombična pre-
sjeka. Na luku ostatak od igle. Krakovi se završavaju 




Dimenzije: R 4,2 cm.  
12. Inv. br. 3416
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine. 
Opis: Dvočlana ﬁ bula bez igle. Luk je rombična pre-




Dimenzije: R 3,5 cm.
13. Inv. br. 3651
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine. 
Opis: Dvočlana ﬁ bula s iglom. Luk je rombična pre-
sjeka. Krakovi se završavaju bikoničnim zadebljanji-
ma s po dva prstena na krajevima. 
Materijal: Bronca.
Datacija: 2–3. st.
Dimenzije: R 3,1 cm.
14. Inv. br. 1892
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Fibula bez igle s jednim oštećenim krakom. 
Presjek luka rombičan. 
Materijal: Bronca.
Datacija: 2–3. st.
Dimenzije: R 3,5 cm.
15. Inv. br. 1881
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Fibula bez igle i s jednim oštećenim krakom. 
Presjek luka rombičan. Krak je proﬁ liran. 
Materijal: Bronca.
Datacija: 2–3. st.
Dimenzije: R 3,1 cm.  
16. Inv. br. 1897
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Fibula s odlomljenim krakovima i iglom. Pre-
sjek luka rombičan. 
Materijal: Bronca.
Datacija: 2–3. st.
Dimenzije: R 3,4 cm.
17. Inv. br. 1888
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
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12. Inv. no. 3416
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Two-part ﬁ bula without pin. Bow has 




Dimensions: R 3.5 cm.
13. Inv. no. 3651
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Two-part ﬁ bula with pin. Bow has 
rhombic cross-section. Arms end with biconical 
knob with two rings each on the ends.
Material: Bronze.
Dating: 2nd–3rd cent.
Dimensions: R 3.1 cm.
14. Inv. no. 1892
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Fibula without pin and one damaged 
arm. Bow has rhombic cross-section.
Material: Bronze.
Dating: 2nd–3rd cent.
Dimensions: R 3.5 cm.
15. Inv. no. 1881
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Fibula without pin and one dam-




Dimensions: R 3.1 cm
16. Inv. no. 1897
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Fibula with broken oﬀ  arm and pin. 
Bow has rhombic cross-section.
Material: Bronze.
Dating: 2nd–3rd cent.
Dimensions: R 3.4 cm.
17. Inv. no. 1888
Site: Mogorjelo, near Čapljina.




Dimensions: R 3.0 cm
Variant II
18. Inv. no. 3204 
Site: Mogorjelo, near Čapljina.




Dimenzije: R 3,0 cm. 
Varijanta II
18. Inv. br. 3204 
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Dvočlana ﬁ bula bez igle. Luk je pločasta pre-
sjeka, na gornjoj površini ukrašen mnogobrojnim 
koncentričnim kružićima. Jedan krak je oštećen, a 
drugi se završava u vidu niza sitnih žljebova. 
Materijal: Bronca.
Datacija: 2–3. st.
Dimenzije: R 3,4 cm.
19. Inv. br. 1950
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Dvočlana ﬁ bula s iglom. Luk je pločasta pre-
sjeka, bez ukrasa. Krakovi su proﬁ lirani, s po jednim 
prstenom na krajevima. 
Materijal: Bronca.
Datacija: 2–3. st.
Dimenzije: R 3,9 cm.
20. Inv. br. 3137
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Oštećena dvočlana ﬁ bula bez igle. Luk je plo-
časta presjeka, ukrašen iznad očuvana kraka trima 
crticama u obliku slova “V”. Jedan krak je oštećen, a 
drugi je ukrašen urezima. 
Materijal: Bronca.
Datacija: 2–3. st.
Dimenzije: R 4,6 cm.
21. Inv. br. 1894
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Fibula bez jednog kraka. Luk je pločasta pre-
sjeka. Na gornjoj površini ukrašen nizom kružića. 
Sačuvani krak ukrašen je plitko urezanim linijama. 
Materijal: Bronca.
Datacija: 2–3. st.
Dimenzije: R 3,6 cm.
22. Inv. br. 1884
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Očuvana ﬁ bula bez igle. Presjek luka pločast. 
Luka ukrašen nizom urezanih kružnica i kosih lini-
ja. Krakovi se završavaju u obliku zadebljanja s ni-
zom plitkih krugova. 
Materijal: Bronca.
Datacija: 2–3. st.
Dimenzije: R 4,3 cm.
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Description: Two-part ﬁ bula without pin. Bow has 
ﬂ attened cross-section, decorated with numerous 
concentric circles on the upper surface. One arm 




Dimensions: R 3.4 cm.
19. Inv. no. 1950
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Two-part ﬁ bula with pin. Bow has ﬂ at-
tened cross-section, without decorations. Arms are 
moulded, with one ring at each of the ends.
Material: Bronze.
Dating: 2nd–3rd cent.
Dimensions: R 3.9 cm.
20. Inv. no. 3137
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Damaged two-part ﬁ bula without pin. 
Bow has ﬂ attened cross-section, decorated above 
arm with three small V-shaped lines. One arm is 




Dimensions: R 4.6 cm.
21. Inv. no. 1894
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Fibula lacking one arm. Bow has ﬂ at-
tened cross-section. Upper surface decorated with 
a series of small circles. Preserved arm decorated 
with shallowly engraved lines.
Material: Bronze.
Dating: 2nd–3rd cent.
Dimensions: R 3.6 cm.
22. Inv. no. 1884
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Preserved ﬁ bula without pin. Cross-
section of bow ﬂ attened. Bow decorated with a 
series of engraved circles and diagonal lines. Arms 
end with knob and a series of shallow circles.
Material: Bronze.
Dating: 2nd–3rd cent.
Dimensions: R 4.3 cm.
23. Inv. no. 1886
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Preserved ﬁ bula with pin. Cross-sec-
tion of bow ﬂ attened. A series of X-shaped decora-
tions and two lines at edges engraved on bow. Arms 
end in knobs which have rings at their ends.
23. Inv. br. 1886
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Očuvana ﬁ bula s iglom. Presjek luka pločast. 
Na luku je urezan niz ukrasa u obliku slova “X“ i 
dvije linije na rubovima. Krakovi se završavaju za-




Dimenzije: R 5,8 cm. 
Prstenaste fibule
Varijanta I
24. Inv. br. 1938
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Fibula bez igle. Presjek luka rombičan, s kraje-
vima iskucanima u savijenu pločicu.
Materijal: Bronca.
Datacija: 3–4. st.
Dimenzije: R 3,3 cm.
25. Inv. br. 1908
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Fibula bez igle. Presjek luka rombičan, s kra-
jevima iskucanima u savijenu pločicu. Na luku osta-
tak karike od igle. 
Materijal: Bronca.
Datacija: 3–4. st.
Dimenzije: R 3,5 cm.
26. Inv. br. 2792
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Fibula bez igle. Presjek luka rombičan, s kraje-
vima iskucanima u savijenu pločicu.
Materijal: Bronca.
Datacija: 3–4. st.
Dimenzije: R 3,5 cm.
27. Inv. br. 1903
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Fibula bez igle. Presjek luka rombičan, s kraje-
vima iskucanima u savijenu pločicu. Luk nagrizen, s 
ostatkom karike od igle. 
Materijal: Bronca.
Datacija: 3–4. st. 
Dimenzije: R 2,8 cm.
28. Inv. br. 3197
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Fibula bez igle. Presjek luka rombičan, s kra-
jevima iskucanima u savijenu pločicu. Luk ﬁ bule 
nagrizen. 
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Material: Bronze.
Dating: 2nd–3rd cent.
Dimensions: R 5.8 cm
Ring fibulae
Variant I
24. Inv. no. 1938
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Fibula without pin. Cross-section of 
bow rhombic, with ends embossed into bent plate.
Material: Bronze.
Dating: 3rd–4th cent.
Dimensions: R 3.3 cm.
25. Inv. no. 1908
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Fibula without pin. Cross-section of 
bow rhombic, with ends embossed into bent plate. 
Remains of pin loop on bow.
Material: Bronze.
Dating: 3rd–4th cent.
Dimensions: R 3.5 cm.
26. Inv. no. 2792
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Fibula without pin. Cross-section of 
bow rhombic, with ends embossed into bent plate.
Material: Bronze.
Dating: 3rd–4th cent.
Dimensions: R 3.5 cm.
27. Inv. no. 1903
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Fibula without pin. Cross-section of 
bow rhombic, with ends embossed into bent plate. 
Bow eroded with remains of pin loop.
Material: Bronze.
Dating: 3rd–4th cent.
Dimensions: R 2.8 cm.
28. Inv. no. 3197
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Fibula without pin. Cross-section of 




Dimensions: R 4.0 cm.
29. Inv. no. 1906
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Fibula without pin. Cross-section of 
Materijal: Bronca.
Datacija: 3–4. st.
Dimenzije: R 4,0 cm.
29. Inv. br. 1906
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Fibula bez igle. Presjek luka rombičan, s kraje-
vima iskucanima u savijenu pločicu.
Materijal: Bronca.
Datacija: 3–4. st.
Dimenzije: R 3,0 cm.
30. Inv. br. 1895
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.




Dimenzije: R 3,5 cm.
31. Inv. br. 1898
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Fibula s iglom. Presjek luka rombičan. 
Materijal: Bronca.
Datacija: 3–4. st.
Dimenzije: R 2,9 cm.
32. Inv. br. 1891
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Fibula s iglom. Presjek luka rombičan, s kraje-
vima iskucanima u savijenu pločicu.
Materijal: Bronca.
Datacija: 3–4. st.
Dimenzije: R 3,0 cm.
33. Inv. br. 1907
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Fibula s iglom. Presjek luka rombičan. Krajevi 
iskucani u savijenu pločicu.
Materijal: Bronca.
Datacija: 3–4. st.
Dimenzije: R 2,3 cm.
Varijanta II
34. Inv. br. 1904
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Fibula bez igle. Presjek luka pločast s krajevi-
ma iskucanima u savijenu pločicu. 
Materijal: Bronca.
Datacija: 3–4. st.
Dimenzije: R 4,0 cm.
35. Inv. br. 1909
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
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bow rhombic, with ends embossed into bent plate.
Material: Bronze.
Dating: 3rd–4th cent.
Dimensions: R 3.0 cm.
30. Inv. no. 1895
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Damaged ﬁ bula without pin. Cross-
section of bow rhombic.
Material: Bronze.
Dating: 3rd–4th cent.
Dimensions: R 3.5 cm.
31. Inv. no. 1898
Site: Mogorjelo, near Čapljina.




Dimensions: R 2.9 cm.
32. Inv. no. 1891
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Fibula with pin. Cross-section of bow 
rhombic, with ends embossed into bent plate.
Material: Bronze.
Dating: 3rd–4th cent.
Dimensions: R 3.0 cm.
33. Inv. no. 1907
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Fibula with pin. Cross-section of bow 
rhombic. Ends embossed into bent plate.
Material: Bronze.
Dating: 3rd–4th cent.
Dimensions: R 2.3 cm.
Variant II
34. Inv. no. 1904
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Fibula without pin. Cross-section of 
bow ﬂ attened, with ends embossed into bent plate.
Material: Bronze.
Dating: 3rd–4th cent.
Dimensions: R 4.0 cm.
35. Inv. no. 1909
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Fibula without pin. Cross-section of 
bow ﬂ attened, with ends embossed into bent plate. 
Remains of pin loop on bow.
Material: Bronze.
Dating: 3rd–4th cent.
Dimensions: R 4,4 cm.
Opis: Fibula bez igle. Presjek luka pločast, s krajevi-
ma iskucanima u savijenu pločicu. Na luku ostatak 
karike od igle. 
Materijal: Bronca.
Datacija: 3–4. st.
Dimenzije: R 4,4 cm.
36. Inv. br. 3196
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Fibula s iglom. Presjek luka pločast, s krajevi-
ma iskucanima u savijenu pločicu. 
Materijal: Bronca.
Datacija: 3–4. st.
Dimenzije: R 3,5 cm.
Literatura: Miletić (1963: 38).
37. Inv. br. 1899
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.




Dimenzije: R 3,5 cm.
38. Inv. br. 1887
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.




Dimenzije: R 3,9 cm.
39. Inv. br. 1889
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.




Dimenzije: R 3,0 cm.
40. Inv. br. 1893
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Fibula oštećena. Presjek luka pločast. 
Materijal: Bronca.
Datacija: 3–4. st.
Dimenzije: R 3,2 cm. 
Varijanta III
41. Inv. br. 2008
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Fibula bez igle. Presjek luka okrugao, s kraje-
vima iskucanima u savijenu pločicu. 
Materijal: Bronca.
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36. Inv. no. 3196
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Fibula with pin. Cross-section of bow 
ﬂ attened, with ends embossed into bent plate.
Material: Bronze.
Dating: 3rd–4th cent.
Dimensions: R 3.5 cm.
References: Miletić (1963: 38).
37. Inv. no. 1899
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Fibula without pin. Cross-section of 
bow ﬂ attened, with bent arms.
Material: Bronze.
Dating: 3rd–4th cent.
Dimensions: R 3.5 cm.
38. Inv. no. 1887
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Fibula without pin. Cross-section of 
bow ﬂ attened with bent arms.
Material: Bronze.
Dating: 3rd–4th cent.
Dimensions: R 3.9 cm.
39. Inv. no. 1889
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Fibula without pin. Cross-section of 
bow ﬂ attened with bent arms.
Material: Bronze.
Dating: 3rd–4th cent.
Dimensions: R 3.0 cm.
40. Inv. no. 1893
Site: Mogorjelo, near Čapljina.




Dimensions: R 3.2 cm
Variant III
41. Inv. no. 2008
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Fibula without pin. Cross-section of 
bow round, with ends embossed into bent plate.
Material: Bronze.
Dating: 3rd–4th cent.
Dimensions: R 3.4 cm.
Pennanular brooches
42. Inv. no. 1885
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Datacija: 3–4. st.
Dimenzije: R 3,4 cm.
Zatvorene prstenaste ﬁ bule
42. Inv. br. 1885
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Očuvana ﬁ bula bez igle. Presjek luka pločast. 
Jednostavna izrada produžetka za otvor trna. Na 




Dimenzije: R 3,5 cm.
43. Inv. br. 1905
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Fibula bez igle i s oštećenim produžetkom za 
otvor trna. Presjek luka polukružan. 
Materijal: Bronca.
Datacija: 3–4. st.
Dimenzije: R 3,4 cm.
T-fibule sa spiralom 
44. Inv. br. 1653
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Fibula s uzano-polukružnim lukom koji se oš-
tro lomi prema nozi. Noga primjetno duža od luka, 
okrugla presjeka. Držač igle cjevast i kraći od noge. 
Na glavi spiralni mehanizam za kopčanje, koji se sa-
stoji od četiri navoja i unutarnje tetive. 
Materijal: Željezo.
Datacija: 2–6. st.
Dimenzije: Dužina 7,2 cm.
45. Inv. br. 2025
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Oštećena ﬁ bula s pravokutno-trakastim lu-
kom koji je iste širine od glave do kraja noge. Glava 
je oštećena. Držač igle oštećen, ali se može konsta-




Dimenzije: Dužina 5,2 cm.
Lukovičaste fibule
Varijanta I
46. Inv. br. 1876
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Fibula bez jedne strane peterokutne poprečne 
grede i igle. Na očuvanoj strani facetirana lukovi-
ca. Na kraju trapezasta luka prstenasto zadebljanje. 
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Description: Preserved ﬁ bula without pin. Cross-
section of bow ﬂ attened. Simple work on extension 
of opening for tang. Two outgrowths at point where 
extension for tang begins.
Material: Bronze.
Dating: 3rd–4th cent.
Dimensions: R 3.5 cm.
43. Inv. no. 1905
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Fibula without pin and damaged ex-




Dimensions: R 3.4 cm.
T-fibulae with spiral mechanism
44. Inv. no. 1653
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Fibula with narrow semi-circular bow 
which bends sharply toward the foot. Foot notice-
ably longer than the bow, with round cross-section. 
Catch-plate is tubular and shorter than foot. Spiral 
catch mechanism on head, consisting of four coils 
and an internal wire.
Material: Iron.
Dating: 2nd–6th cent.
Dimensions: Length 7.2 cm.
45. Inv. no. 2025
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Damaged ﬁ bula with rectangular/
ribbon-shaped bow which has uniform width from 
head to end of foot. Head damaged. Catch-plate 
damaged, but a short tubular form can be ascer-
tained, as in the preceding variants.
Material: Iron.
Dating: 2nd–6th cent.
Dimensions: Length 5.2 cm.
Crossbow brooches
Variant I
46. Inv. no. 1876
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Fibula lacking one side of the pentag-
onal transverse bar and pin. Faceted bulb on pre-
served side. Ring-shaped knob at end of trapezial 
bow. Bow decorated with incised lines on upper 
side. Foot decorated as ribbon with a series of dot-
ted punctures and shallow cross-hatched incisions.
Material: Bronze.
Luk je s gornje strane bio ukrašen urezanim linija-
ma. Noga ukrašena u vidu trake s nizom točkastih 
uboda i plitkih poprečnih ureza. 
Materijal: Bronca.
Datacija: 3–5. st.
Dimenzije: Dužina 6,4 cm.
Varijanta II
47. Inv. br. 3418
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Djelomično oštećena ﬁ bula bez jedne strane 
poprečne grede. Na četvrtastoj poprečnoj gredi pla-
stični ukrasi s rupicom. Izrazito izraženo zadeblja-
nje na kraju grede. Sačuvane dvije lukovice na pred-
njoj strani i jednom kraju grede facetirane su. Na 
kraju trapezasta luka prstenasto zadebljanje. Gornja 
strana noge nagrizena. Cjevast držač igle. 
Materijal: Bronca.
Datacija: 3–5. st.
Dimenzije: Dužina 6,8 cm.
48. Inv. br. 2009
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Fragmentirana ﬁ bula bez sačuvane poprečne 
grede i igle. Trapezast presjek luka s prstenastim za-
debljanjem na kraju. Po sredini luka trakast ukras. 
Na početku i kraju noge tri para kružića. Po sredini 
noge jedna uzdužna linija. Cjevast držač igle.
Materijal: Bronca.
Datacija: 3–5. st.
Dimenzije: Dužina 7,3 cm.
Varijanta III
49. Inv. br. 1943
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Fragmentirana ﬁ bula s očuvanim dijelom luka 
i noge. Na sredini trapezasta luka urezan je niz po-
prečnih linija. Kraj luka stanjen s prstenastim zade-
bljanjima. Duž sredine noge linija, a na početku i 
kraju ukrasi u vidu kružića. 
Materijal: Bronca.
Datacija: 3–5. st.
Dimenzije: Dužina očuvanoga dijela 7,5 cm.
50. Inv. br. 2492
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Fibula bez igle, jako oštećena tijela. Pri vrhu 
lukovica trnovi. Pločasta greda s plastičnim ukra-
sima. Na gornjoj strani luka bio ukrasni detalj. Na 
kraju trapezasta luka prstenasto zadebljanje. Po 
sredini noge primjetan ukras u vidu niza točkastih 
uboda. Sa strana noge, u dnu i pri vrhu, vidljivi plitki 
poprečni urezi i četiri para ukrasnih kružića. Cje-
vast držač igle. 
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Dating: 3rd–5th cent.
Dimensions: Length 6.4 cm.
Variant II
47. Inv. no. 3418
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Partially damaged ﬁ bula lacking one 
side of the transverse bar. Sculpted decorations with 
small hole on the quadrilateral transverse bar. Very 
articulated knob at end of bar. Two bulbs preserved 
on front and one end of bar are faceted. Ring-
shaped knob at end of trapezial bow. Upper side of 
foot eroded. Tubular catch-plate.
Material: Bronze.
Dating: 3rd–5th cent.
Dimensions: Length 6.8 cm.
48. Inv. no. 2009
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Fragmented ﬁ bula without preserved 
transverse bar and pin. Trapezial cross-section of 
bow with ring-shaped knob at end. Ribbon-like 
decoration along middle of bow. Th ree pairs of small 
circles at beginning and end of foot. Single length-
wise line along middle of foot. Tubular catch-plate.
Material: Bronze.
Dating: 3rd–5th cent.
Dimensions: Length 7.3 cm.
Variant III
49. Inv. no. 1943
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Fragmented ﬁ bula with partially pre-
served bow and foot. Row of cross-hatched lines cut 
into middle of trapezial bow. Bow’s hook narrowed 
with ring-shaped knob. Line along middle of foot, 
circle decorations at its beginning and end.
Material: Bronze.
Dating: 3rd–5th cent.
Dimensions: Length of preserved portion 7.5 cm.
50. Inv. no. 2492
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Fibula without pin, severely damaged 
body. Pointed protrusions at top of bulb. Flattened 
bar with sculpted decorations. Decorative detail on 
top of bow. Ring-shaped knob at end of trapezial 
bow. Row of dot punctures along middle of foot as 
visible decoration. To one side of foot, at bottom and 
top, visible shallow cross-hatched incisions and four 
pairs of decorative circles. Tubular catch-plate.
Material: Bronze.
Dating: 3rd–5th cent.
Dimensions: Length 9.8 cm.
References: Miletić (1963: 37).
Materijal: Bronca.
Datacija: 3–5. st.
Dimenzije: Dužina 9,8 cm.
Literatura: Miletić (1963: 37).
51. Inv. br. 1879
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Oštećena ﬁ bula, bez jednog kraka, lukovice i 
igle. Trapezast presjek luka. Po sredini luka ukrasna 
traka. Poprečna greda pločasta. Na kraju i na počet-
ku noge pet parova ukrasnih kružića.
Materijal: Bronca.
Datacija: 3–5. st.
Dimenzije: Dužina 7,5 cm.
Varijanta IV
52. Inv. br. 3146 
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Očuvana ﬁ bula. Na poprečnoj gredi plastični 
ukrasi. Na krajevima grede prstenasta zadebljanja 
iza kojih su lukovice. Sve tri lukovice imaju trnove 
pri vrhu. Luk četverokutnog presjeka s ﬂ oralnim 
ukrasnim detaljem izrađenim u srebru. Na kraju 
luka prstenasto zadebljanje. Noga bogato ukrašena 
nizom spiralnih kružića po cijeloj površini. 
Materijal: Bronca sa srebrenim ﬂ oralnim ukrasom 
na luku. 
Datacija: 3–5. st.
Dimenzije: Dužina 8,3 cm.
53. Inv. br. 1873
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Trapezast presjek luka, na kraju prstenasto 
zadebljanje. Na gornjoj površini luka niz poprečnih 
linija. Na rubovima noge utisnute su koncentrične 




Dimenzije: Dužina 7,3 cm.
Literatura: Miletić (1963: 36).
Varijanta V
54. Inv. br. 2494
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Fibula nagrizena tijela. Trapezast presjek luka 




Dimenzije: Dužina 7,3 cm.
Varijanta VI
55. Inv. br. 1194
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51. Inv. no. 1879
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Damaged ﬁ bula, lacking one arm, bulb 
and pin. Trapezial cross-section of bow. Decorative 
line along middle of bow. Transverse bar ﬂ attened. 




Dimensions: Length 7.5 cm.
Variant IV
52. Inv. no. 3146 
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Preserved ﬁ bula. Sculpted decora-
tions on transverse bar. Ring-shaped knob at ends 
of bar with bulbs behind them. All three bulbs have 
pointed protrusions at the top. Bow with rectangu-
lar cross-section and ﬂ oral decorative details made 
of silver. Ring-shaped knob at end of bow. Foot rich-
ly decorated with row of spiral circles along entire 
length.
Material: Bronze with silver ﬂ oral decoration on 
bow.
Dating: 3rd–5th cent.
Dimensions: Length 8.3 cm.
53. Inv. no. 1873
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Trapezial cross-section of bow, ring-
shaped knob at end. Row of cross-hatched lines on 
upper surface of bow. Concentric circles impressed 




Dimensions: Length 7.3 cm.
References: Miletić (1963: 36).
Variant V
54. Inv. no. 2494
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Fibula with eroded body. Trapezial 




Dimensions: Length 7.3 cm.
Variant VI
55. Inv. no. 1194
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Preserved ﬁ bula. Sculpted decorations 
on transverse bar. Knob at ends of ﬂ attened bar with 
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Očuvana ﬁ bula. Na poprečnoj gredi plastič-
ni ukrasi. Na krajevima pločaste grede prstenasta 
zadebljanja iza kojih su lukovice. Na sve tri lukovi-
ce pri vrhu trn. Luk četvrtasta presjeka s urezanim 
uzdužnim linijama. Na kraju luka prsten. Noga loše 
očuvana, ali se mogu nazreti ukrasi u vidu zubaca. 
Cjevast držač igle. 
Materijal: Bronca.
Datacija: 3–5. st.
Dimenzije: Dužina 6,2 cm.
Literatura: Miletić (1963: 37).
56. Inv. br. 2495
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Očuvana ﬁ bula. Na krajevima poprečne plo-
časte grede prstenasta zadebljanja iza kojih se nala-
ze lukovice. Sve tri lukovice imaju trn pri vrhu. Du-
žinom trapezasta luka na gornjoj strani primjetna 
linija. Na kraju luka prstenasto zadebljanje. Noga 
ukrašena nizom plitkih zubaca. Cjevast držač igle. 
Materijal: Bronca.
Datacija: 3–5. st.
Dimenzije: Dužina 7,9 cm.
57. Inv. br. 1880
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Četvrtast presjek luka. Na kraju luk je sužen. 
Na rubovima luka i noge linije. Na rubovima noge 
ukrasi u vidu niza zubaca. Pločasta poprečna greda 
s plastičnim ukrasom. Cjevast držač igle. 
Materijal: Bronca.
Datacija: 3–5. st.
Dimenzije: Dužina 5,7 cm.
Literatura: Miletić (1963: 37).
58. Inv. br. 1875
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Trapezast presjek luka s prstenastim zadeblja-
njem na kraju. Po sredini luka ukras od cik-cak lini-
ja. Poprečna greda pločasta s plastičnim ukrasima. 
Po sredini noge cik-cak linije, a na rubovima ukrasi 
u vidu niza zubaca. Na vrhovima lukovica trnovi. 
Cjevast držač igle. 
Materijal: Bronca.
Datacija: 3–5. st.
Dimenzije: Dužina 7,6 cm.
Literatura: Miletić (1963: 36).
59. Inv. br. 2493
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Trapezast presjek luka s prstenastim zadeblja-
njem na kraju. Na gornjoj površini luka slabo vidljiv 
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bulbs behind them. Pointed protrusions on top of 
all three bulbs. Rectangular cross-section of bow 
with engraved lengthwise lines. Ring at end of foot. 
Foot poorly preserved, although serrated decora-
tions can be discerned. Tubular catch-plate.
Material: Bronze.
Dating: 3rd–5th cent.
Dimensions: Length 6.2 cm.
References: Miletić (1963: 37).
56. Inv. no. 2495
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Preserved ﬁ bula. Knob at ends of ﬂ at-
tened bar with bulbs behind them. Pointed protru-
sion on top of all three bulbs. Line visible over entire 
length of trapezial bow. Ring-shaped knob at end of 




Dimensions: Length 7.9 cm.
57. Inv. no. 1880
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Rectangular cross-section of bow. Bow 
narrows at end. Lines at edges of bow and foot. Row 
of serrations at edges of foot as decoration. Flat-




Dimensions: Length 5.7 cm.
References: Miletić (1963: 37).
58. Inv. no. 1875
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Trapezial cross-section of bow with 
ring-shaped knob at end. Zigzag line along mid-
dle of bow. Transverse bar ﬂ attened with sculpted 
decorations. Zigzag line along middle of foot, row 




Dimensions: Length 7.6 cm.
References: Miletić (1963: 36).
59. Inv. no. 2493
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Trapezial cross-section of bow with 
ring-shaped knob at end. Barely visible zigzag line 
decoration on upper surface of bow. Flattened 
transverse bar. Foot on sides decorated with row of 
serrations. Tubular catch-plate.
ukras od cik-cak linija. Pločasta poprečna greda. 




Dimenzije: Dužina 6,5 cm.
Literatura: Miletić (1963: 37).
60. Inv. br. 1878
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Očuvana ﬁ bula bez igle. Pločasta poprečna 
greda s plastičnim ukrasom. Na krajevima krakova 
lukovice prije kojih se nalazi kružna proﬁ lacija. Luk 
trapezast s kanelurama. Noga ukrašena nizom zu-
baca. Cjevast držač igle. 
Materijal: Bronca.
Datacija: 3–5. st.
Dimenzije: Dužina 6,3 cm.
Literatura: Miletić (1963: 36).
Nedefinirani primjerci 
lukovičastih fibula
61. Inv. br. 1943?
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Fragmentirana ﬁ bula s očuvanim dijelom luka 
i nogom. Presjek luka je trapezast. Na dijelu prema 
nozi luk je sužen, a na prijelazu u nogu ima prstena-
sto zadebljanje. Noga nagrizena, sa zadebljanjem na 
dnu i teško vidljivim ukrasom. 
Materijal: Bronca.
Datacija: 3–5. st.
Dimenzije: Dužina očuvanoga dijela 5,9 cm.
62. Inv. br. 2496 
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Fragmentirani dio poprečne grede s lukovica-
ma i prednjom lukovicom. Na pločastoj poprečnoj 
gredi plastični ukrasi s dvije rupice. Na krajevima 




Dimenzije: Širina očuvanoga dijela grede 5,3 cm.
63. Inv. br. 1874
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.




Dimenzije: Dužina očuvanoga dijela 6,7 cm.
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Material: Bronze.
Dating: 3rd–5th cent.
Dimensions: Length 6.5 cm.
References: Miletić (1963: 37).
60. Inv. no. 1878
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Preserved ﬁ bula without pin. Flattened 
transverse bar with sculpted decoration. Bulbs at 
ends of arms with circular moulding before them. 
Trapezial bow with ﬂ uting. Foot decorated with 
row of serrations. Tubular catch-plate.
Material: Bronze.
Dating: 3rd–5th cent.
Dimensions: Length 6.3 cm.
References: Miletić (1963: 36).
Undefined examples of crossbow 
brooches
61. Inv. no. 1943?
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Fragmented ﬁ bula with partially pre-
served bow and foot. Cross-section of bow trapezial. 
Bow narrows toward the foot, ring-shaped knob at 
transition from bow to foot. Foot eroded, with knob 
at bottom and barely visible decoration.
Material: Bronze.
Dating: 3rd–5th cent.
Dimensions: Length of preserved portion 5.9 cm.
62. Inv. no. 2496 
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Fragmented part of transverse bar with 
bulbs and frontal bulb. Sculpted decorations with 
two small holes on ﬂ attened transverse bar. Ring-
shaped knob at ends behind which there are bulbs 
with tangs on top.
Material: Bronze.
Dating: 3rd–5th cent.
Dimensions: Width of preserved part of bar 5.3 
cm.
63. Inv. no. 1874
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Damaged and fragmented ﬁ bula. Tra-
pezial cross-section of bow.
Material: Bronze.
Dating: 3rd–5th cent.
Dimensions: Length of preserved portion 6.7 cm.
64. Inv. no. 2491
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
64. Inv. br. 2491
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Fibula nagrizenog tijela. Trapezast presjek 
luka, pri kraju sužen. Poprečna greda pločasta s pla-
stičnim ukrasom i dvije rupe. Na krajevima grede 
po dvije lukovice ispred kojih je po jedna kružna 
proﬁ lacija. Cjevast držač igle. 
Materijal: Bronca.
Datacija: 3–5. st.
Dimenzije: Dužina 7,8 cm.
Fibule s podvijenom nogom
Varijanta I
65. Inv. br. 3136
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Očuvana ﬁ bula s iglom okrenutom prema na-
prijed. Unutrašnja tetiva. Luk pločast. Noga se na 
kraju savija prema glavi tvoreći držač igle. Držač 
igle spojen s krajem luka. 
Materijal: Bronca. 
Datacija: 5–6. st.
Dimenzije: Dužina 5,0 cm.
Varijanta II
66. Inv. br. 2018
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Fibula djelomično oštećena. Pločast, kratko 
izvijen luk. Na krajevima poprečne grede vidljiva 
dugmetasta zadebljanja. Pločasta noga na kraju se 
savija prema glavi tvoreći držač igle. Vidljivo mjesto 
gdje se držač igle spajao s početkom noge. 
Materijal: Željezna osnova ukrašena bakrenim žica-
ma.
Datacija: 5–6. st.
Dimenzije: Dužina 4,7 cm.
67. Inv. br. 1910
Lokalitet: Mogorjelo kod Čapljine.
Opis: Oštećena ﬁ bula. Luk trapezast, ukrašen tauši-
ranjem. Noga pločasta. 
Materijal: Željezna osnova ukrašena zlatnim i sre-
brenim žicama.
Datacija: 5–6. st.
Dimenzije: Dužina 5,2 cm.
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Description: Fibula with eroded body. Trapezial 
cross-section of bow, narrows toward end. Trans-
verse bar ﬂ attened, with sculpted decoration and 
two holes. Bulbs at ends of each arm with circular 
moulding before them. Tubular catch-plate.
Material: Bronze.
Dating: 3rd–5th cent.
Dimensions: Length 7.8 cm.
Fibulae with folded foot
Variant I
65. Inv. no. 3136
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Preserved ﬁ bula with pin turned for-
ward. Internal wire. Bow ﬂ attened. Foot turns to-
ward head at end, creating catch-plate. Catch-plate 
connected to end of bow.
Material: Bronze.
Dating: 5th–6th cent.
Dimensions: Length 5.0 cm.
Variant II
66. Inv. no. 2018
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Fibula partially damaged. Flattened, 
shortly bent bow. Button-shaped knob visible at 
ends of transverse bar. Flattened foot bent toward 
head at end, forming a catch-plate. Place where 
catch-plate merged with beginning of foot visible.
Material: Iron base decorated with copper wires.
Dating: 5th–6th cent.
Dimensions: Length 4.7 cm.
67. Inv. no. 1910
Site: Mogorjelo, near Čapljina.
Description: Damaged ﬁ bula. Trapezial bow, intar-
sia decoration. Flattened foot.
Material: Iron base decorated with gold and silver 
wires.
Dating: 5th–6th cent.
Dimensions: Length 5.2 cm.
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Karta 1. Rimska utvrđenja (prema: Čremošnik 1990). 
Map 1. Roman forts (based on: Čremošnik 1990) 
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Slike 1–19 (snimio: Mirsad Sijarić, 2005).
Figures 1–19 (photograph: Mirsad Sijarić, 2005).
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Slike 20–34 (snimio: Mirsad Sijarić, 2005). 
Figures 20–34 (photograph: Mirsad Sijarić, 2005).
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Slike 35–49 (snimio: Mirsad Sijarić, 2005). 
Figures 35–49 (photograph: Mirsad Sijarić, 2005).
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Slika 50–67 (snimio: Mirsad Sijarić, 2005). 
Figures 50–67 (photograph: Mirsad Sijarić, 2005).
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Kratice / Abbreviations
GZM Glasnik Zemaljskog muzeja, Sarajevo.
VAHD Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, Split.
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